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CHRISTMAS IN MINING TOWNS 
LET US LOVE ONE ANOTHER ON THIS DAY OF LOVE. — A 
GOOD OPPORTUNITY FOR INTELLIGENT SUPERINTEND-
ENTS. 
We extend our heart-felt greet-
ings to our English-speaking read 
ers. It is they upon whom the 
fate of Hungarian miners largely 
depends, and we ask them in this 
Christmas number that they love 
our countrymen as they in all re 
spects deserve to be loved. 
And we also ask love for min 
ers of other races. Let Christmas 
bring love between the mine work-
ers and the employers in all min-
ing towns and camps; mutual un-
derstanding and permanent good-
will lighten the burden resting on 
both sides. 
Manifestation of brotherly love 
must start from above. On Christ-
mas Day each mine superintend-
ent can show that he does not 
measure the strength of miners 
only in horse-power, but that he 
also considers them as brothers 
with whose co-operation he hopes 
to succeed in this life. 
Expression of love always finds 
a ready response in all human 
hearts. The child responds to the 
parent's fondling with a warm 
kiss; and the simple workingman 
will reach out with all the feel-
ing there is in him for the extend-
ed right of his superior. 
Give the miners something more 
precious than money. Give them 
a little sympathy, a little friendli-
ness, a little warmth of feeling. 
Money will buy brawn and muscle 
but only friendship can win 
the good-will of the workingmen. 
During the last few years a new 
spirit arose between the employers 
and the working people. The two 
sides are no longer hostile foes: 
they talk with each other as the 
two great factors upon whose wel-
fare depends the future of com-
merce and industry, and the situ-1 
ation is capable ol| further im-
provement. 
Real friendship and perhaps 
even love, is possible between em-
^ p l o y e r s e d : and if tfefe 
' ideal state of affairs is once real-
ized both sides will profit im-
mensely. 
Let mine superintendents take 
the first step. If they will ex-
tend the right hand of friendship 
toward the hands roughened by 
hard work under them, they will 
see what a warm sake will be the 
reply. 
Make Christmas trees in all 
camps for the miners and their 
families. 
Give a few inexpensive presents 
to the children. And a few friend-
ly words to grown-ups will cost 
nothing and still be a most pre-
cious gift. "We are bound togeth-
er by inseparable ties, and al-
though there are differences be-
tween us we are all brothers. 
Show the miners that they are 
not looked upon merely as cogs 
in a wheel, but rather as co-
workers in a great industry, as 
men who reckon and who must be 
reckoned with. Make them feel 
that all who work in the mining 
industry are brothers—members 
of one great family. 
Words such as these will bring 
tears in the miners' eyes. They 
will gladly respond in kind and 
will do all in their power to work 
for the best interests of the oper 
ators. 
Such Holiday celebration are 
already held in a few scattered 
towns. From these places our 
readers always write to us after 
Christmas. They point .out with 
pride that in their towns the min-
ers are loooked upon as men and 
are much thought about on Christ-
mas Day. 
We should like to receive letters 
of this kind from all towns. Hold 
Christmas celebrations in a l l 
camps, get nearer to tthe hearst of 
the workingmen from the. It 
cost« so little: a few dollars and 
a little—good will. 
The immigrant miners are un-
usually moved when taking part 
in these celebrations, and the 
memory of the occasion lasts. They 
are far from home; and the days 
they spend here are so empty, so 
lonely, so uneventful, and they 
miss their loved ones, so much 
that the Holidays ought to be 
made to mean something to the 
if only for their sake. 
They would feel so happy of 
the consciousness that Santa Claus 
did not forget about them, and 
that they have relations to some-
body, somewhere. A few friend-
ly words would reallly bring as 
much joy to them as if they came 
from above. 
Managers, and superintendents 
please take our words to heart. 
Bring a little joy to your men on 
Christmas Day, and you will see 
what good and noble feelings 
are aroused by giving a few hap-
py moments to lonely people, and 
what a good policy it is to win 
the gratitude of your working-
ffi£7lT 
Carry love into every mining 
town; kind-hearted people live 
in every house in the town. Be-
gin the new year with the great-
test asset it is possible for an em-
ployer to 'have—the good-will, the 
gratitude and the friendship of 
the workingmen. 
We wish a merry Christmas to 
all people whose hearts and souls 




KATO, PA. — Egy ottani baj-
társunk, Orosz Ferenc hivta fel a 
Magyar Bányászlap figyelmét a 
képnagyítással foglalkozó hiénák-
ra, akik egyre szemtelenebbül ga-
rázdálkodnak a magyarlakta bá 
nyatelepek közt. Elviszik a leg-
kedvesebb emlékeket a háztól, elő-
legeket vesznek fel a képre s a 
legtöbbször semilyen, de néha si-
lány, használhatatlan nagyított 
képet küldenek utánvéttel. 
KARÁCSONYI FOHÁSZ 
Mi Atyánk Úristen, ki vagy a mennyekben, hozzád fordulunk alázattal, 
s arra kérünk Téged mi földet turó szegény bányászemberek, hogy 
hallgasd meg a fohászunkat szent karácsony napján; hiszen Te 
előled nem zárja el a bányatető az alázatos szegény emberek szív-
ből jövő imádságát. 
Szenteltessék meg a Te neved Urunk, s isteni Fiad szent nevében egye-
süljenek újból a megalázott emberek a Krisztusi szeretetben, hogy 
valamikor újra békesség lakozzék e földön a jó akaratú emberek9 
megsebzett szivében. 
Jöjjön el a Te országod, amelyben a földi halandók nem gyűlölnék egy-
mást, amelyben a gyarló emberek is megférnének egymás mellett, 
s nem gyilkolnák százezerszámra az ártatlanokat, hogy földi hiúsá-
goknak szerezzenek érvényt. 
Legyen meg a Te akaratod Urunk, mert Te csak jót akarhatsz az embe-
riségnek, s mert az emberek is azon az akaraton lesznek mindannyi-
an rövidesen. Ne higyj Uram annak,amit e földön látsz, ne higyj 
a harcoló és harcot prédikáló embereknek, ne higyj a véres ágyuk-
nak és a gyilkoló fegyvereknek; esdve kérünk, ne higyj a halál-an-
gyal jelentésének. Nézz Uram az emberek szivébe. 
Miképen a mennyben, azonképen itt a földön is békét, isteni áldott bé-
két kiván minden ember. Gyász van Urunk, a lelkünkben, s keser-
ves alázattal égő bánatkönnyeket str az összetört emberiség, amiért 
hogy fegyvert emeltünk egymásra. 
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk Urunk'. Add meg másoknak 
is, add meg az egész emberiségnek, hogy többé ne fegyverrel csa-
varják azt ki egymás kezéből. Add meg a harcterek vérben járó, 
sebzett lelkű katonáinak, az elesett hősök siró árváinak, szegény öz-
vegyeinek; és add meg azt a szibéi'ii halálmezőn halódó szegény, 
szeretett, édes jó magyar testvéreinknek is. 
És bocsásd meg a mi vétkeinket Urunk'. Bocsásd meg az emberiség ször-
nyű vétkét, bocsásd meg, hogy felrugtuk a tanításaidat és elfordul-
tunk a Te igéidtől; mikor bűnös lélekkel, bomlott agyvelővel fegy-
vert emelt az emberiség egymás ellen. Bocsásd meg Urunk, amiké-
pen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétetteknek, akik szintén meg-
bünhödték már az elvakultságukat és akik velünk együtt megtépett 
tétekkel fekszenek ma a lábaid előtt. 
És ne vigy minket a kísértetbe Urunk! Ne engedd, hogy a gonosz indu-
lat tovább hatalmaskodjék e földön, ne engedd, hogy az emberi gyar-
lóság tovább mutassa a vérrel kivert utat, amely mindnyájunkat, az 
egész emberiséget a pusztulás felé visz. 
Szabadíts meg a gonosztól Urunk Méltatlanok vagyunk a Te irgalmadra, 
mert testvér-vérrel üztük el a bethlehemi igéket a földről, de mégis 
bizva-bizunk mi az eredendő Szeretetben és kérve-kérünk, szabadíts 
meg minket a gonosztól. A rettenetes nyomorúságtól, a marcan-
goló ezer sebtől, amit egymáson vágnak nap-nap után a küzdő em-
berek; szabadíts meg minket a háború rémétől. Küldd el nekünk 
csak még egyszer Bethtehem áldott csillagát, hogy újra ragyogjon 
a bölcsek előtt és hozza vissza ismét a jó akaratot a bánkódó em-
berek összetört szivébe. 
Amen előtt engedd Urunk, hogy bizakodva imádjuk Benned a Magyarok 
Istenét s kérve-kérünk, mentsd meg nekünk Szent István országát. 
Tekints arra a gyászos darab földre, ahol az emberek legjobbjai szí-
vesen halnak meg a mi drága, szent Hazánkért; tekints a gyász és 
keserv Kárpátok-alatti országára, ahol mi mindig bizakodva emel-
tük szivünket az Isten oltárához, és ahol a csecsszopó kis gyermek 
is életét kész adni a szeretett Hazáért. 
Add Urunk, hogy az a drága darab föld épségben kerüljön ki 
a millió fájdalom borzasztó vértengeréből, hogy újra viszontlássuk, 
szabad magyarként, a Magyar Hazát. 
Boldog karácsonyi ünnepeket kiván a magyar 
bányászoknak és a Magyar Bányászlap olvasói-
nak, 
HIMLER MARTON 
és a M. B. L. szerkesztősége 
és kiadóhivatala. 
NE MÁSZKÁLJUNK 
NYUGTALANSÁG A BÁNYATELEPEK KÖZT. — A KÁRÉ HI-
ÁNY BEÁLLTÁVAL MEGKEZDŐDÖTT A MUFFOLÁSOK IDŐ-
SZAKA. — NEM ÉRDEMES HELYET CSERÉLNI, MERT MIN-
DENFELÉ EGYFORMA A BÁNYÁSZNÉP BAJA. 
Megint költözködnek a magyar 
bányászok. Telve a bányavidék 
vonatjai helyet cserélő magyar 
emberekkel, telve a postánk cimet 
változtató magyar bányászok Írá-
sával, akik megint nagy csapatok-
ban indultak neki, hogy más ál-
lamban, más telepen próbáljanak 
munkát és szerencsét. 
Sok-sok tízezer dollárt elutaz-
tak az utolsó két hónapban és ha 
nem szűnik meg a mászkálás, még 
nagyon sokkal több dollárt el fog-
nak utazni a következő hetekben 
a magyar bányászok, akik plézt 
cserélnek, mert most náluk kevés 
a vasúti kocsi. 
Szóbeszéd után, gazdátlan hir 
nyomán útra kelnek, tízesekben 
fizetik el a nehezen szerzett, drá-
ga dollárokat, hogy olyan helyre 
akadjanak, ahol minden nap dol-
goznak. 
Mert van ám olyan hely is. Né-
melyik héten-szerencsés volt egy 
egy bányatelep és kapott elég ko-
csit, hogy minden nap dolgozzék 
s viszi aztán a hir szárnya a sze-
rencsét, hogy azon a plézen min-
dennap dolgoznak. 
Mikor a vándorúton levő ma-
gyar megérkezik a minden nap 
dolgozó plézre, akkor látja, hogy 
ott is érzik a káré hiányt, hogy 
ott is csak négy-öt napot, ha dol-
goznak átlagban egy héten. 
Ne mászkáljunk hát, ihagyar 
bányászok! Nyugodtan viseljük 
el az ujabban ránk szakadt bajt 
a flaci-hiányt, hiszen úgyis ráfér 
minden munkás emberre egy-két 
nap pihenés egy héten. 
A mult nyáron dolgozott min 
den magyar bányász jóval többet 
mint a gyári munkás, megérdemli 
hát valamennyi, hogy a télen pi-
henhessen minden héten két napol 
egy helyett. 
Meg aztán a költözéssel ngy sem 
segit a baján senki emberfia. A 
vasúti kocsi-hiány országos baj 
most az Egyesült Államokban 
mindenfelől panaszkodnak, hogy 
megakad az ipar és a kereskede-
lem, mert nincs elég forgalmi esz-
köz, nem jobb tehát sehol a bá-
térünk meg, ahonnan elmentünk 
— csak hogy szegényebben. 
Gondoljuk meg tehát jól a dol-
got, bányászok, mielőtt egy-egy 
üres munkanap miatt helyet vál-
toztatunk, mielőtt plézt megyünk 
keresni, s számítsuk ki# magunk-
nak, hogy mibe kerül az ttt&zár 
Meg aztán ha véletlenül rá is ta-
lálunk egy olyan helyre, ahol min-
den nap dolgoznak, mert olyan is 
van egy-egy ritka vidéken, mi a 
haszon? 
Elmegy az utazásra harminc-öt-
ven dollár, elmulasztunk egy he-
tet a munkában, elsemmizzük a 
drága pénzen vett szerszámot s az 
uj plézen ujat veszünk szintén drá-
ga pénzért s hozzá fogunk minden 
nap dolgozni. 
Nyolc-tiz heti állandó munka 
után aztán esetleg behozzuk az el-
mulasztott időt, az elutazott pénzt 
s csak akkor látnánk igazán hasz-
nát az állandó munkának. Ak-
korra lehetséges, hogy azon a te-
lepen lesz rossz a koesi-szolgálat 
lehetséges, hogy akkorra a másik 
plézen múlik el a baj és jobb len-
ne megint a régi helyen lenni. 
Mert visszamegyünk legtöbben 
a régi helyre. Az utazgatásnak 
rendesen a visszatutazás a vége F 
jó csomó pénz elköltése után oda 
Ezer meg ezer derék magyar 
bajtársunk van. akik esztendők 
óta vágják a szenet szerte nagy 
Amerikában és nem birnak soha 
zöldágra vergődni, akármilyen jó-
zan életet is élnek mindenkor, min 
denhol. 
Az a baja a legtöbbjének, hogy 
nincsen nekik nyugtuk, hogy ál-
landóan költöznek, hogy mindig a 
jobb helyet keresik, ahol állandó 
an több a munkanap, többet lehet 
keresni s nem jutnak semmire 
Beteljesül rajtuk a magyar köz-
mondás, hogy aki sokat markol 
mindig keveset fog. 
Ne zúgolódjék senki tehát, ha ; 
telepén most a munka egy-két nap 
pal megcsökkent, ha a vasúti ko-
csikat rendetlenül kapják, és ne 
higyjenek minden kósza hirnek 
ha arról hallanak, hogy valami 
másik, messze plézen jobban megy 
a munka. \ 
Maradjanak veszteg, pihenje 
nek, mikor muszáj pihenniök és 
lássák be, hogy ezen a bajon sem 
utazgatással, sem másként segite 
ni nem lehet. 
A vasúti kocsik hiányának ja 
nuárban valószínűleg vége lesz F 
akkor azok lesznek előbbre pénz 
dolgában, akik a helyükön ma 
radnak s nem azok a magyarok, 
akik most a vasúti társaságokat 
gazdagítják a megtakarított dollá 
rokkal. Van azoknak elég pén 
ziik anélkül is! 
ŐRIZKEDJÜNK AZ 
EMBERFOGÓKTÓL. 
A mult heti lapszámunkban egy 
wideni emberfogótól óvtlik a ma 
gyár bányászokat, most meg ar-
ra kért benöünket egy pár baj-
társ, hogy Harsányi József, ber-
windi emberfogóra hivjuk fel a 
magyarok figyelmét. Harsányi 
néha az özvegyek- és árvák javá-
ra kollektál, néha pálinkára vesz 
fel rendeléseket az emberektől (a 
mit persze soha nem szállitt, mert 
nem is lehet) de akármilyen ügy-
ben kér és kap pénzt a magyarok 
tói, mindenképen a bányász húz-
za a rövidebbet. Minthogy jó vi-
szonyban van egy-egy hatósági 
emberrel, könnyen rá tudja szed-
ni őket, hogy büntessék meg vala-
mi el nem követett bűnért az an-
golul nem tudó és igy védekezni 
sem biró magyar embert s lehet 
a vádlott akármilyen ártatlan, le-
het a biró akármilyen jóhiszemű 
ember, mindig a magyar vészit ott 
ahol a Harsányi keze van benn a 
dologban. 
A berwindi bányatársaság való 
szinüleg nem tud ezekről az üzel 
mekről, különben valószínűleg ré-
gen megszabadította volna Har-
sányitól a vidék magyar bányá 
szait. 
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LEVELEK AZ O-HAZÁBOL! 
Karácsonyi ajándék az amerikai magyarságnak. 
Karácsony napján, a mikor a megváltó 
SZERETET örökkévalóságának jelképezésére 
kigyúlnak az apró gyertyácskák a SZERETET 
örökzöld fáján, nem elég puszta jókívánságok-
kal felkeresni azokat, akik hozzánk legközelebb 
állnak. 
Én sem elégszem meg azzal, hogy az ameri-
kai magyaroknak őszinte szívvel, becsületes ma-
gyar szeretettel kívánjak boldog ünnepeket, ha-
nem jókívánságaimhoz hozzácsatolom azt, a mi 
igazán boldoggá fog tenni minden magyar Ame-
rikában, a kinek öreg szülei, hűséges hitvese, 
szerető gyermekei, rokonai vagy jó barátai \ 
nak az óhazában. 
A nagy óceán, a mely eddig hatalmas hajók 
közvetítésével összekötötte az amerikai magyar-
ságot szülőhazájával — Magyarországgal, most 
Anglia kegyetlensége folytán elválasztja az Ame-
rikába szakadt magyart — az otthonlevőktől. 
Nem tudtunk levelet, hirt vagy irást kapni 
tengerentúlról. Leszedték a postát az angolok 
minden hajóról és ezzel kinzó fájdalmat, tenger 
aggodalmat okoztak a hazagondoló, otthonról 
üzenetet váró amerikai magyarságnak. 
Ennek a rettenetes, mardosó bizonytalan-
ságnak vetettem én véget, a mikor óriási áldo-
zatok árán láthatatlan hidat emeltem a két vi-
lágrészt elválasztó óceán fölé lehetővé tettem 
azt, hogy 
MINDEN AMERIKAI MAGYAR LEVELET, 
IRAST KAPHAT EZENTÚL AZ ÓHAZÁBAN 
ÉLŐ SZERETTEITŐL. 
Ez az én karácsonyi ajándékom, a mely a 
jó kívánságaimat kiséri és a mely bizonyára bol-
dogságot, örömet fog hozni minden amerikai ma-
gyar család otthonába. 
VEGYE TUDOMÁSUL MINDENKI, hogy 
aki általam küldi pénzét az óhazába, az én köz-
vetítésemmel egy levelező-lapot fog kapni az 
óhazában élő családjától, illetőleg attól, akinek 
a pénzt küldötte, amelyen a címzett nemcsak a 
pénz kézhezvételét ismerheti el, hanem megír-
hatja mindazt, amit a pénz küldőjével közölni 
akar. 
A LEVELEZŐ-LAPOT A PÉNZNEK ÁL-
TALAM TÖRTÉNT ELKÜLDÉSÉTŐL SZÁMÍ-
TANDÓ 8—10 HÉTEN BELÜL MINDENKI 
MEGKAPJA, és a levelezőlap beszerzéséért 
semmiféle költséget nem számitok. 
Fogadja az amerikai magyarság karácsonyi 
ajándékomat oly szeretettel, amely szeretettel 
én azt átnyújtom. 
NÉMETH JÁNOS BANKÁR 
395 Broadway, 
1597 SECOND AVENUE, 
NEW Y O R K , N. Y. 
227-10 AVENUE 
NEW Y O R K , N. Y. 
volt császári és királyi konzuli ügynök 
1416 SOUTH BROADWAY 
ST. LOUIS , MO. 
1361 GERMANTOWN AVE., 
PHILADELPHIA, PA. 
New York, N. Y. 
150 SECOND STREET, 
PASSAIC , N. J. 
2411 MISSOURI AVENUE, 
EAST ST. LOUIS, ILL. 
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Bányászok kerestetnek. 
Keresünk 400 szénbányászt 
Pittsburgh közelében lévő uj bányánk részére. Ez a bánya 
dolgozni fog minden nap a jövő 15 év alatt. Munkászavar nem 
fordul elő. Szén 5 láb magas, pala vagy lejárőkő ritkán akad és 
viz egyáltalán nincsen a bányában. Káré van bőven és tonnán-
ként fizetünk. A telepen 150 uj és vizzel ellátott ház áll készen 
nős emberek részére. Burdos gazdák előnyben részesülnek. Egy 
lakás 4 szobából és egy nagy pincéből áll. A rent 8 dollár havon-
ta. Bányászok, akik jól akarnak keresni, írjanak vagy jöjjenek 
erre a cimre: 
Matt Svetlicich, 
1312 Park Bldg., 
PITTSBURGH, PA. 
James McCuen, Supt., 
vagy Atlas Coal CoM 
ATLASBURG, Wash. Co., Pa. 
írjon saját anyanyelvén a fönti cimre: Matt Svetlicich, vagy 
jelentkezzen a bányában a superintendentnél, Mr. James McCuen. 
Váltson jegyet a PAN-HANDLÉ R. R. vasúton Burgettstown 
városáig. Itten szálljon át a helybeli vasútra, mely egyenesen 
Atlasburg-ba hozza. 
BÁNYATELEPEK HÍREI. 
"Ilyen magas szenünk 
Nős és magános £ 
bányászok 
kerestetnek! 
A Blackwood Coal & Coke 
Co. Virginia államban lévő 
bányáiban. Masina szén, nyi-
tott lámpák, jó top és szá-
raz bányák. A szén tiszta, a 
magassága 4 és 14 suk közt 
váltakozik. Jó kereseti viszo-
nyok, fizetés két hetenként. 
Jó házak, jó ivóviz, kitűnő 
vonatközlekedés, iskola, és 
templom a telepen. Kereset 
3 és 5 dollár közt naponta. 
Felvilágosításért irjon ma-
gyarul e cimre: 
BLACKWOOD COAL 
& COKE COMPANY 
BLACKWOOD; 
WISE COUNTY, VIRGINIA. 
C O L V E R 
Ebensburg Coal Company 
COLVER, CAMURI A COUNTY, PENNSYLVANIA 
Tiz mértföldnyire fekszik Vintondale és Rexis és hat mértföld-
nyire Ebensburg városkától. — Kitűnő vonal összeköttetések. 
NAPONTA VONAT REXISEN KERESZTÜL. 
A bánya száraz, s nincs benne semmi gáz. Az embereket beviszik S 
és kihúzzák a bányából.» Állandó jó munka. A nü bányászaink j j 
két hetenként átlag ötventől-kilencven dollárig keresnek. Vannak t 
három, négy, hat cs nyolc szobás lakóházak, vizzel és villany- £ 
világítással. — Iskolák, templomok, külön játszóterek a gyer- £ 
mekek részére és szórakozó helyek a felnőttek részére. X 
Ha jó munkát, jó otthont, szép szomszédságot és kedves életet ^ 
akar, s ha azt akarja, hogy rendes, jó bányában, rendes fizetés * 
mellett dolgozzék, akkor 
! ! ! J ö j j ö n C o l v e r r a ! ! ! ? 
Bővebb felvilágosításért írjanak e cimre: 
JOSEPH SZANYI, P. O. 11. 178, COIA'EK, PA. J 
200 bányászt keresünk | 
ELEANORE SHAFT és ELEANORE SLOPE bá- j 
nyáinknál, ELEANORA, Pa. telepünkön. Nincsenek | 
munkazavarok, állandó munka, jó fizetés. 
Embereink jelenlegi keresete 80 és 100 dollár közt \ 
váltakozik. 
— Vegye a Buffalo-Rochester & Pittsburgh Railway : 
vonatot l'lttshiirghbaii és yáltson jegyet Big Run, vagy Punxsu- : 
tawney állomásra, ahonnan villanyos vasúton (street-káré) mehet : 
bányáinkhoz és jelentkezzék a superintendentnél. . : 
The Rochester & Pittsburgh Coal and Iron Co ; 
ELEANORA, PA., Jefferson County 
i The Lehigh Coal and Navigation Co. | 
Lansford, Carbon County, Pa. 
• a l ka lmazha t keményszén bányá iban bányászokat , timbe- jj 
• reseket, kompán i á i munkásokat , kü l ső és belső munká r a , j j 
• Á l l andó m u n k a és a szervezet á l ta l a következő négy évre j j 
• 
megszabott rendes fizetés. • 
r = 
• 300 m a g y a r b á n y á s z kerestetik! £ 
A P E N N — M A R Y COAL CO.-hoz. 
• állandó munkára. HEILWOOD, PA., INDIANA CO. telepére. • 
• Fizetés tonnánként: pick után 75c., cutter-loadért 60c., és ma-
• sina után 45c. — Kőért yardonként $2.00—$500-ig. — A bá- ® 
B nya száraz és gázmentes. — Magyar bányászokat előnyben ré-
• szesiti n társulat vezetősége. Sztrájk nincs. Union árakat fi- j® 
• zctünk. Modern 4 és 6 szobás lakások, villanyvilágítással és ® 
• vízvezetékkel ellátva. Iskola, róni. katli. és református temp- ~ 
• lom helyben. Tiszta szén, lejáró kő nincs. Vegyes mérés utó ® 
vog nincs. Nem gyakorlottakat betan.tják. 
Bővebb felvilágosításért forduljon személyesen, vagy le- gj 
m vélben e cimre: 
UNIVERSAL . IND. — Azt irja 
Varga Antal testvér, hogy ott a 
munka most jó l megy, s különö-
sen az egyik bányában keresnek 
_ „ „ „ „ . „ „ ^ „ J I szépen, ahol az emberek a szalet-
„ « « - H m m . Z l ból lönek. 
P O T O M A P É T E R 
ALIC IA , PA. — Horváth Ist-
ván magyar testvér azt irja on-
nan, hogy a munka jól megy s 
bánya rendben van tartva, ugy, 
hogy nem kellemetlen a 
helyzete. Olyan magyarok, akik 
értik a rip szedést, jó munkát ta-
lálnának a plézen. Ezért a mun-
káért, pick után 80 centet, masi-
na után 68 centet adnak*a szén 
káréjáért. A telepen nem igen 
van negyven dolláros pedánál ki-
sebb, de aki minden nap szeret 
dolgozni, az megkeresi mindig leg-
alább is a maga kéthetenkénti öt-
ven dollárját. 
HOLDÉN, W . VA. — Azt irja 
onnan Farkas János bajtárs, hogy 
a munka meggyengült, egyik hé-
ten három, másik héten négy na-
pot dolgoznak. Keresni azért le-
het, azt irja, tisztességesen, mert 
üres napokon is bemehet az em-
ber a bányába. Akik munka után 
járnak, azok Holdenban mindig 
találnak megélhetést. 
BRAEHOLM, W . VA. — Azt ir-
ja onnan egy magyar bajtársunk 
hogy a munka jól megy, dolgoz-
nak minden nap, az emberekkel 
is meglehetősen bánnak s u j em 
bert mindig szívesen látnak, de 
nőtlen emberek magyar bnrdot 
ott nem kaphatnak. 
A szén magassága a bányában 
öt és hat láb között váltakozik, 
amelynek közepén 6—10 inch vas 
van. Masina után dol-
roomokban 57 centet, 
entrikben 62 cenetet kap a bá-
nyász egy káré szénért. Minden 
plézeeskén kompánia stór van, 
hol nem sajnál ják a holminak 
árát megkérni. 
ANAWALT , W . VA. — Azt i 
ja onnan Krajczár József magyar 
bajtárs, hogy a munka jól megy, 
szívesen vesznek fel mindig em-
bert. A munkabéreket emelték a 
hónap elején s most minden káré 
után 5 centtel többet fizetnek 
mint ezelőtt. 
MULATÓ BÁNYÁSZOK. 
HOMER CITY, PA. — Nagy 
névnapi setélyt tartottak a mina-
Törzsök Ferenc magyar 
bajtárs házánál, amely alkalom 
mai a Homer City-n lakó bá-
zenekara, Petrovics Ist-
szolgáltatta a zenét 
a mulatsághoz. 
A magyar bányászok mind becsü-
lik Petrovicsékat, mert ők is mind 
annyian a szenet vágják a bá-
nyában s innen van, hogy a mu-
latság ' hevében két bajtársunk 
Bálint, meg Sípos Pál egy-
egy malacot ígértek a zenészek-
nek, ha a nótájukat húzzák. A 
zenészek húzták, Siposék fizet-
tek, illetőleg a malacok reggel 
csakugyan gazdát cseréltek. 
Ugy látszik, hogy a magyar bá-
nyászoknak még sincs nagyon sok 
okuk panaszra ebben az évben, ha 
malacokkal fizethetnek a muzsika 
szóért. 
MACON, MO. — Azt ír ják on-
in, hogy a munka jól megy és 
magyar bányászokat szívesen ven 
nének fel mindig. Az emberekkel 
jól bánnak és tisztességes fizetés-
ben részesitik őket. A szén ma-
gassága csak 22 inch. A fizetés 
szén kiszedéséért és loadolásá-
ért, masina után 83—88 és 93 cent 
tonnánként. A városnak van négy 
ezer lakosa annak megfelelő ben-
élet. Csak szervezethez tar-
tozó munkásokat vesznek fel. A 
százhúsz bányász közül csak két 
vagy három magyar akad, de szi-
m vennének többet is bármi-
kor. 
SALTZBURG, PA. 
ka itt, mint egy magyar bajtárs 
irja, meglehetősen menne, de ke 
resni csak középszerűen lehet 
mert nagyon megrohanták a plézt 
az utolsó időkben. U j bányát nyit-
nak s ennek a hírére tódultak 
plézre, de az u j bányát csak a ta-
vaszra nyit ják meg, a többi mun-
kánál meg kompánia embereket 
akarnak alkalmazni. Hogy a 
nya megnyíljék, u j nagy hidat épi 
tenek s ezen sok ember dolgozik 
akik mind be lettek állítólag csap 
va a munka adók részéről. Mikor 
még emberük nem volt, azt ígér-
ték, hogy a tiz órai munkáért 
$2.65-öt fognak fizetni s megké: 
tek minden embert, hogy írjanak 
az ismerőseikért, mert állandó és 
jó munkát adnak annak, aki ide-
jön. Mikor aztán látták, hog\ 
van elég ember, még több is a kel-
leténél, akkor levágták a meg 
ígért fizetést két dollárra és any-
nyi most a külső munkán a nap 
szám tíz órára. 
MONONGAHELA , PA. — Azt 
irja onnan Gondos István testvér 
hogy a munka jól menne, de ott is 
akadály a vasúti kocsik hiánya 
Azokban a bányákban, ahonnan a 
folyóra dempelnek (a hajókra) 
minden nap dolgoznak, de ahon-
nan a vasútra dempelnek, ott leg-
feljebb négy-öt nap ha van munka 
egy héten. 
D ILLTOWN, PA. — Fintor Jó-
zsef magyar bajtárs azt ir ja on-
nan, hogy a munka jó i megy, éj-
jel-nappal dolgoznak mostanában 
A bányában a munka nem nagyon 
nehéz, a tető jó s az emberekkel 
jó l bánnak. A "lakások is jók és 
szívesen veszik mindig a munkára 
jelentkező bányászokat. 
OXFORD , N. J . — Köröskényi 
János testvér azt irja, hogy a 
munka ott j ó l megy és az embe-
rekkel jól bánnak. Az elöljárók 
többnyire németek, akik embersé-
gesen gondolkoznak. A fizetés 
napi két dollár és 85 cent. de hír 
szerint újév után a társaság fize-
téstjavitást ad az embereknek. 
Mindig szívesen veszik az u j mun-
kást. 
ENGLISH , W . VA. — Azt irja 
onnan Dályai József magyar test-
vér, hogy a munka elég jó l megy 
leginkább egész heteket dolgoz-
nak. Alacsony szenük van, két 
és négy suk közt váltakozik a ma-
. Lejáró kő kevés van, viz 
szintén csak néhol található, gáz 
szintén kevés fordul elő, ugy hogy 
szabad lámpákkal dolgoznak. A 
szenet szaletból lehet lőni, de aki 
akar, diggolhat is és tonnánként 
40—45 centet fizetnek érte, ve-
gyes méréssel. Baleset alig tör-
ténik valaha, az emberekkel jól 
bánnak s a magyart különösen 
megbecsülik. A megélhetési vi-
szonyok olyanok, mint másfelé. A 
ki alacsony szénhez van szokva 
annak ajánlható ez a telep, s ma-
gyar bányászt mindig szívesen 
vesznek fel. 
HOMESTEAD, PA. — Azt ir-
ja onnan Göcze Ferenc testvér 
hogy a munka a bányában is, meg 
gyárban is jó l megy nagyon, ke-
;s az ember mindkét mesterség-
»1. A bányában elég nehéz a 
munka, mert kemény a szén ér 
diggolni kell, de ha 
ember, akkor 
sával. Szaletra is szabad lőni. Nyi 
tott lámpákkal dolgoznak. 
STAR JUNCTION, PA. — Azt 
ir ja onnan Csík Lukács bajtár-
sunk, hogy a munka nagyon jól 
megy, a bányákban hat napot dol-
goznak és a munkáért becsületesen 
megfizetnek. Roomban 56 cen-
tet, ripben 63 centet adnak a szén 
káréjáért, ugy, hogy a dolgos em-
ber szépen kereshet. Magyar em-
bert mindig szívesen vesznek fel. 
UJSÁGSZÉLHÁMOS 
WEST V IRG IN IÁBAN. 
West Virginia állam magyar-
lakta telepeit egy magát Fehér 
Lajosnak kiadó magyar ügynök 
jár ja be, aki néha az Amerikai 
Magyar Népszava, néha a Tolnai 
Világlapja részére, néha más új-
ságnak vesz fel előfizetéseket. 
Legutóbb Logan vidékén ope-
rált, de bejárta már az egész ál-
lamot egy pár hét óta. 
Mint értesültünk, a fenti lapok 
egyikétől sincs a jómadárnak meg-
bízása, s a nála előfizető magya-
rok elvesztik a pénzüket. Vigyáz-
zanak a szélhámosra s adják át 
rendőrnek, ahol legközelebb je-
lentkezik. 
TRAIL RUN, OHIO. (Rubins 
Ohio.) — Barky István magyar 
bajtársunk írja, hogy a munka ott 
jól inegy, dolgoznak rendesen öt-
hat napot egy héten. A bánya ge-
de a bányászok részére szlo-
pos lejárat van; a szén magasságú 
oégy és öt suk közt váltakozik, le 
járó kő nincsen, tiszta kő tető ma-
rad, gáz szintén nincsen, viz sínes 
ngy, hogy még a dempelésbez is 
nehéz nedvességet találni. Masi-
na' után, tonna számra 43 centet 
fizetnek a szénért a loadernek, a 
maisnás pedig 7 centet kap érte 
vegyes méréssel. Szerencsétlenség 
nem történik gyakran, a néppel 
jól bánnak mert a szervezet ügyel 
munkások érdekeire, a lakás ren-
des áru, az élelmiszer elég drága 
csakúgy, mint másfelé. A bányá-
ban most nehezen lehet munkát 
kapni, inkább vesznek fel kompá-
nia-napszára munkára embereket. 
A telepen sok tót lakik, magyar 
csak e hir beküldője. 
PANAMA. ILL . — Azt irja on-
nan egy magyar testvérünk, hogy 
a bányában a munka nagyon jól 
megy, minden nap dolgoznak és 
az emberek elég szépen keresnek. 
U j munkást néha vesznek csak fel. 
A megélhetés elég drága a plézen. 
BRUCETON, PA. — Azt irja 
onnan Riskó János magyar test-
vér, hogy a munka .nagyon jól 
megy s így maradhatós, a bányász-
ember sorsa a telepen. U j embe 
reket mindig szívesen vesznek fel 
SEIIII1RBIII1IIBIS. 
> Logan Vidéki £ 
- ELSŐ M A G Y A R VONÓS £ 
Z E N E K A R ajánl ja magát • 
mindennemű mulatságokra, • 
• helyben vagy vidéken. Cim: £ 
M I K E WESZELOVSZKI , • 
Box 31. 
: c o r a , w . v a . : 
Teljesen 





kiállított f 1 e-






tos járatú. Ezt 
teljesen ingyen 
adjuk önnek, a 
nélkül, h o g y 
ezért egy centet 
is fizetne. 
I n g y e n 
GYÖNYÖRŰ 
ÓRA 
E gyönyörű óra 
remekmű, örö-
met fog hozni 
minden otthon 
ba. Ne küldjÖD 
semmi p é n z t . 
Mindenki kap-




dik Ez a legna-
gyobb és legcso 
dálatosabb aján 
lat, amely vala 
ha létezett. 
NE KÉSLE-
K E D J É K . 
Legyen az első 
az ön vidékén, a 
ki ezt megszerzi 
EZEN ÓRÁKBÓL SOK EZRET I H O M E S U P P L Y C O . Dept 61 
SZÉTOSZTOTTUNK. j n 0 Nassau St~ ' New York. 
C S E L E K E D J É K AZONNAL. Név 
TÖLTSE K I A S Z E L V É N Y T ! Cím 
ÉS K Ü L D J E BE MÉG MA. ! Város 
Figyelem Figyelem Figyelem 
Magyar Szénbányászok és Burdos Gazdák 
Tudatjuk önökkel, hogy a világon a legnagyobb és leggazda-
gabb Acél és Vas Társaság a MIDVALE STEEL COMPANY az ösz-
szes Marianna-i bányatelepeket megvásárolta és ezeket az alant irt 
néven fogja dolgoztatni. Már is a munkák teljes nagy üzemben 
vannak, ngy a bányák, mint a koksz kemencék és a jövőben mos-̂  
tantól kezdve állandóan fognak dolgozni, minden egyes nap. Ezen 
társulat a szenet nem eladásra bányásztatja, hanem a saját szük-
ségletére a nagy vasgyáraiban, melyeket több nagyobb gyári váro-
sokban lehet találni. Már mostan is mindennap dolgoznak, nem 
mint más kisebb társulatnál, hol vasúti kocsikat nem kapnak; ezen 
társulat a saját vasúti kocsijait használja a szén szállításra és ki 
van zárva, hogy kocsi hiánya miatt ne lenne munka, és igy van 
mindennapi munka jó munkások részére. Ezen társulatnak igen 
sok megelégedett magyar munkása van ugy gyáraikban, mint bá-
nyáikban, kik már évek óta dolgoznak minden kifogás nélkül, meg 
vannak elégedve mindennel, mivel a társulat jó bánásmódban ré-
szesíti munkásait. Ezen bányák miiül a bányász UNION-hoz tar-
toznak, semmiféle munkazavarok nincsenek, nyolc órai munka idó 
naponta. Ami a keresetet illeti, nem mondjuk, hogy tiz dollárokát 
keresnek naponta, de mindenféle alkalom meg van adva a munká-
soknak, hogy jól kereshessenek; és vannak munkások, kik keres-
nek két hét alatt ötven dolláron felül. A telepen van 1224 egy 
családra épített téglaház, a házakban hideg- és melegviz berende-
zés, villany, gáz és fürdő szintén, a munkások részére nagy fürdő-
ház a bánya mellett, házbér havonta szobánként két dollár, villany 
havonta egy dollár, gáz amennyit elhasznál; vannak két szobától 
nyolc szobáig a házak. A telepen római és görög kath. és más 
vallású templomok, nagy iskola, színház, liotel és szalon, minden-
féle üzletek, gyüléstermek s minden más a uuinkásnép kényelmére. 
A munkások vásárolhatnak bárhol is tetszésük szerint, farmerok 
és stórosok bejárnak a telepre. A társulatnál van egy magyar 
honfitársunk alkalmazva, ki a telepen honfitársaink segítségére 
van, szintén azoknak, kik munka után érdeklődnek, hogy hozzá 
forduljanak és küld felvilágosítást mindenről. Szintén kivitte a 
társulatnál, hogy mindazon gazdák, kik mostan, december hónap-
ban odaköltöznek, kapnak három (3) hónapig ing-yen lakást, két, 
"égy, öt, vagy hat szobás házakat, hozzá még ha megírják liekl, 
hogy egy telepről többen számítanak odamenni, ugy az útiköltség 
és szállítás a butorra lesz előlegezve, de csakis jó, állandó szénbá-
nyász munkásoknak, kik minden nap akarnak dolgozni. Ajánljuk 
jó bányász munkásoknak, hogy mindjárt költözzenek, mig ezen jó 
ajánlat érvényes és mig üres házak kaphatók. A bútort bármely 
vasúttársaság állomásán fel lehet adni az alant adott cimre és szin-
tén arra a cimre kell irni munka, vagy bármi után is. 
A szén ezen bányákban hat lábnyi tiszta szén és villanylám-
pák mellett dolgoznak a bányában. 
Vágják ki ezen szelvény és hozzák magukkal. 
CHARLES SMITH, Union Coal & Coke Co. 
MARIANNA, Penna. , Washington County 
P E N N S Y L V A N I A R A I L R O A D , Monongahela Division. 
Első -
Második Nemzeti Bank P i t tsburgh^ 
Alapíttatott 1882-hon. 
PÉNZT továbbit teljes felelősség mellett gyorsan és ponto-
san, ugy rendes, mint SZIKRA TÁVIRAT utján. 
100 korona $13 00 
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VASS REZSŐ KÖNYVE A MUNKÁS HELYZETRŐL. — SZAK-
ÉRTŐNEK CSAPOTT FEL A BÁNYÁSZ-ÜGYEKBEN. — MI A 
BAJ A BEVÁNDOROLT BÁNYÁSZOKKAL. 
Vass Rezső bondtowni, Va. ma-
gyar közjegyzőnek megfájdult a 
kompániák feje, hogy nincs elég 
bányász; és könyvet adott ki an-
gol nyelven, amelyben jó taná-
csokkal szolgál, hogy miképen sze 
rezzenek minél nagyobb számban 
bevándorolt bányászokat. 
Hát Amerika szabad ország, és 
Vass Árpád Rezső urnák joga van 
könyvet is kiadni, meg tanácsokat 
is osztogatni, ha már olyan na-
gyon busul a feje, a hon állapot-
on ; nekünk is meg van azonban 
a jogunk hozzá, hogy egy-s-más 
dolgokra felhívjuk a Vass ur fi-
gyelmét ezzel a kérdéssel kapcso-
latban, hogy a legközelebbi köny 
véből ne felejtsen ki bizonyos dol-
gokat. 
Mi nem tagadjuk hogy az Egye-
sült Államok bányáiban nagy a 
munkáshiány s elismerjük azt is 
bogy a két Virginiában a mult 
nyáron kétszer annyi bányász ke-
reshetett volna kenyeret, mint a 
mennyi ott volt; de mint minden-
nek, ugy az ottani báyász-hiány-
nak is meg van a maga jó oka, — 
azt ajánljuk most a Vass ur fi-
gyelmébe. 
A két Virginiában az utolsó két-
három évben a viszonyok tagad-
hatatlanul nagyot változtak és 
nemcsak a munkabér emelkedett 
megfelelően, hanem a bánásmód is 
emberségesebb lett; ugy. hogy 
alapjában véve egész becsületesen 
megélhet a'két államban a beván-
dorolt bányász. 
Mégis egyre csökken mindenütt 
a számuk. Elmennek csapatostul 
és a délről szállított uj emberek 
sohasem fogják a bevándorolt 
munkaerőt pótolni a virginiai szén 
mezők fejlesztésében. 
Elmennek azért, mert évek múl-
va sincs látszata a bevándorolt bá-
nyász nehéz munkájának, mert 
nem képesek a kereset fölöslegét 
megtakarítani s mert végül is 
nem a kereset nagysága, hanem a 
félre tett kis tőke a fontos a be-
vándorolt életében. 
Ismeri-e Vass ur ezeket a hié-
nákat? Ismeri-e a mindenre kap-
ható magyar, meg más nemzetisé-
gű emberfogókat, akik nemcsak a 
bányászt, de a társaságokat is ál-
landóan csalják? 
Ismerik-e az ujabb bányász-
szakértők a sok dologtalanul élő 
honfitársat, akik a teljes felelőt-
lenség kényelmében "intézik" a 
bányák között az óhazai jogügye-
ket? Ismerik-e a közjegyzőket, 
akik a szegény szerencsétlenül járt 
bányászra vetik magukat s ugy 
cipelik valamilyen amerikai ügy-
védhez, hogy a nyomorék magyar 
arról koldul aztán élete végéig? 
Ismerik-e azt a sok uri honfitár-
sat, akik a bányák közt élve 
örömmel várják az utazó telek-
svindlereket és velük egyetértve 
nyúzzák meg a szegény bányászo-
kat., fele keresetre? 
Ha mindezeket nem ismerik, 
csak forduljanak hozzánk' Mi 
majd rámutatunk a speak-easy-n 
hizó magyar (és más nemzetiségű 
bevándorolt) honfitárs-mentőre 
mi majd bemutatjuk a nyomorék 
magyarok vérdijainak az elrab-
lóit, akik a kiperelt kártérítés há-
romnegyedétől fosztják meg az 
embert, mi majd mutatunk olyan 
bevándorolt kereskedő-bankár, s 
emberfogó-, közjegyző- meg min-
den más hiénát; de hát van-e szük-
ség erre? 
Nem jobban ismeri-e Vass ur 
is, meg a többi újfajta bányász 
szakértő is ezeket a hiénákat ná-
lunk? 
Tudjuk mi jól, hogy vannak de-
rék, becsületes magyar üzletembe 
rek is a bányászok között, de hej 
nagyon kevesen s mindegyikre tiz 
jut a másik fajtából. 
Tessenek kimenni a 
közé, tessék megkérdezni egyik 
másik embert, hogy hol a kerese 
te, majd megtudják akkor! Meg-
hallják majd, hogy a köztük élő 
vagv köztük utazó honfitárs gaz-
ember vitte el a sok pénzt (azt per-
Munkaviszonyok a bányák közt. 
A KEMÉNYSZENESEK FOLYTONOS ÜZEMZAVARAI. — KÖ-
ZÉP PENNSYLVANIA BÉREMELÉSE. — MILYEN HASZNOT 
HÚZNAK AZ ILLINOISI BÁNYATULAJDONOSOK. — AZ OK-
LAHOMAI SZERZŐDÉS. 
szc nem mindig tudja a magyar 
A keresetük meglehetős, az élet hogy mindig a helyi hiéna segíti 
ódjuk nem pazarló, a józansá-jaz utazó zsiványt), s hogy egy fél 
guk nem utolsó, még sem tudják élet nehéz munkájának minden 
a pénzt megtartani, mert elveszik 
tőlük — a honfitárs hiénák. 
rvíég csak nem is mindig az uta-
zó hiénák! Elveszik azok a be-
vándorolt hiénák, akik köztük él-
nek, akik rajtuk élnek, akik sem-
mittevéssel szerzik a vagyonuka-t 
a bányatelepek népei közt és akik 
olyan lelketlenül szívják éveken 
keresztül a vérét a bevándorolt 
bányászoknak. 
Százezrekre megy csak egy év 
alatt is a hiénák által elrabolt és 
elcsalt nagy pénzösszeg s a bá-
nyászok alig tudják, hogy hová 
lett a keresetük, mikor egy évi 
szorgalmas munka után azt veszik 
észre, hogy nincs félretett pénzük. 
Ne uj munkásokat vigyenek a 
bányatelepekre, hanem azokat 
igyekezzenek először megtartani 
akik most ott vannak s meg látják 
hogy jobb üzlet az a kompániák 
nak. 
Nézzenek utána a bányászok 
dolgának, törődjenek valamit az 
életükkel, a bajaikkal 
zenek megvédeni őket a szélhámos 
honfitárs-uraktól 
megtakarított diján az uri honfi-
társ uraskodik. 
Mondja meg hát Vass ur, meg 
a többi könyv-iró ur a bányatár-
saságoknak, hogy tartsanak fenn 
jobb barátságot az emberekkel 
hogy igyekezzenek a bizalmukat 
jobban megnyerni s majd ha e; 
meglesz, majd ha látják, hogy kik 
zsarolják, kik rabolják ki a bá 
nyász fele keresetét, mentsék meg 
őket ezektől a sviliákoktól. 
Űzzék el a bányatelepek közül 
az ingyenélő bevándoroltakat, az 
uzsorán hizó kereskedőket, a sem-
miházi emberfogókat, a bányász-
nyuzó közjegyzőket és ne enged-
jék a telepre a telekkel meg i 
vényekkel házaló fékereket. 
Ha igy megmentik a bányászné-
pet a sok piócától, a töméntelen 
piszok kullancstól, ha a munkás-
ember azt látja az év végén, hogy 
ezen a plézen mégis megfogott ma-
gának ennyi- vagy annyi dolláro-
kat, egyszerre elmúlik a munkás-
kérdés. 
Mert akkor lesz elegendő 
nyász a két Virginiában. 
Mintha átok ülne 
vidék felett hónapok óta, folyton 
egyenetlenségről, munkazavarról., 
sztrájkokról és küzdelmekről kell 
írnunk, ha velük foglalkozunk. 
December 9-én sztrájkba léptek 
a Lehigh Coal & Navigation bá-
nyászai a négyes és ötös számú bá-
nyáknál, mert egy pár ember a 
juni jelvény nélkül jelent meg a 
bánya szájánál, hogy a munkához 
fogjon. Az ujabb jelvény sztrájk 
remélhetőleg nem fog soká tarta-
ni, de nem hisszük, hogy megér 
a szervezetnek annyit, mint a 
mennyit a nyolcszáz tétlenségre 
kárhoztatott munkás elvesztett ke-
resete ki fog tenni. 
December 7-én a Robertsdale 
bányák munkásai visszatértek a 
munkához, amit hónapokkal ez-
előtt abba hagytak s igy ott pár 
emberre megszűnik a nyomorú-
ság. 
A Delaware, Lackawanna & 
Western vasúttársaság bányái, 
vagy népies nyelven a Lackawan-
na bányák munkásai megegyeztek 
abban, hogy az összes panaszokat 
a szerződésben megállapított pa-
nasz-bizottságok elé terjesztik és 
véget vetnek a nap-nap után meg-
ujuló apró helyi sztrájkoknak egy-
szersmindenkorra. 
Igy a panasz-bizottság fog fog-
lalkozni a Coalbrook telepen 
sztrájkba lépett 16 motoros ügyé-
vel is, akik a sztrájkukkal ezeröt-
száz embert akadályoztak meg a 
munkában, a követelt 4 cent óra-
bér miatt. 
Shenandoah telepen a szervezet 
ottani lokáljának van baja a köz-
ponti vezetőséggel, mert a központ 
kizárta őket a szervezet kebelé-
ből, illetéktelen sztrájksegélyek 
fizetése miattt. A lokál tagjai 
eddig nem kevesebb, mint tizen-
9000 dollárt fizettek be a szer-
vezet pénztárába s ezek után iga-
zán nem lehet velük ilyen kurtán-
furcsán elbánni. Az ügyüket a 
törvényszékre vitték s bíróilag 
akarják az elnököt a kizárástól el-
tiltani. 
December 6-án véres verekedés-
sel fűszerezett harc volt a sztráj-
koló bányászok és a Salt.zburg 
Coal Corapany kompánia rendőrei 
közt, amiről lapunk más helyén 
emlékszünk meg bővebben. 
A Közép-Peirasylvámában köve-
telt egy harmadrész javítást, a 
Rowland bányákban már meg is 
adták, de a bányatársaságok szö-
vetkezete, amelynek Rowland is 
tagja, beperelte Rowlandot s azt 
vitatják, hogy ö nem adhat javí-
tást a bányatulajdonosok szövet-
kezetének a jóváhagyása nélkül. 
Rowland képviselőnek (con-
gressmen) lépett fel és a választá-
sok előtt adta a javítást, ami által 
megszerezte magának a bányá-
szok szavazatát. Most aztán az-
zal is gyanúsítják, hogy ő maga 
biztatja a többi tulajdonost a pe-
relésre, hogy igy bújjék ki a ma-
gasabb munkabér fizetése alól. 
Nem lehet tudni, hogy ebből mi 
igaz, de az egyharmad fizetés ja 
vitás a bányászokat megilleti, mert 
a szén árát is alaposan felsrófol-
ták és mert a megélhetés ára fel-
szállt mindenfelé legalább egy 
harmadrésszel. Nincs is benne 
semmi kétség, hogy ha a vasúti 
kocsik hiánya elmúlik és a munka 
ismét zavartalanul folyik tovább 
mindenfelé kiküzdik a bányászok 
a tisztességes béremelést 
Somerset megyében a sztrájk 
tart. tovább változatlanul s a bá-
nyatársaságok Hooversville-ről is 
meg Listie-ből is minden héten hű-
ségesen kiküldik a jelentést, hogy 
megint több munkással rendelkez-
nek. Ezek a jelentések most már 
teljesen magukon viselik a hazug-
ság bélyegét, mert hiszen mióta 
sztrájktörőkkel dolgoztatnak, ha 
minden héten csak egy emberrel 
emelkedett volna is a sztrájktö-
rők száma náluk, ma több embe-
rük lenne, mint a mennyit foglal-
koztatni tudnának. Az igazság 
az, hogy ezt a rég folyó sztrájkot 
vagy egyik fél sem, vagy a mun-
kások fogják megnyerni, de sem-
mi esetre a bányatulajdonosok, a 
kiknek az álláspontja igazságta-
lan, indokolatlan és lelketlen. 
Azok, akik most ott sztrájktö-
rő munkát végeznek, leveleket 
szoktak néha irni hozzánk, hogy 
milyen jól fizetik őket, de elfelej-
tik, hogy a jó fizetés fejében nem 
csak a munkájukat, hanem a tisz 
tességüket is eladták s hogy ha a 
sztrájk véget érne, azonnal visz-
sza állna náluk is a régi nyomo-« 
ruság. 
A bányász-szervezet illinoisi ke-
rületének a titkára tanulmányt ké-
szített, amelyben kimutatja, hogy 
Illinois bányatársaságai milyen 
illetéktelenül nagy hasznot vág-
nak zsebre a bányászok és a kö-
zönség rovására. Azt állítják 
hogy a felemelt munkabérek mi-
att fel kellett emelni a szén árát 
is, de amig a munkabéreket csak 
legfeljebb 5—6 százalékkal emel-
ték átlagosan, addig a szén árát 
husz százaléktól egész hetvenöt 
százalékig felemelték. 
Chicago városa vizsgálatot foly-
tat a széndrágaság ügyében s ma-
ga a város akar szénraktárakat 
nyitni, kapóra jön tehát a mun-
kás-szervezet titkárának alapos 
tanulmánya. 
Az oklahomai szerződés már 
csaknem teljesen elkészült, csupán 
egyes, kivételes területek különle-
ges díjszabásai vannak még hátra. 
Az eddigi tanácskozások folyamán 
mindig a bányászok akarata ju-
tott érvényre, mert átlátják a bá-
nyatulajdonosok is, hogy embere-
ik csak méltányos követeléseket 
támasztanak s igy semmi akadá-
lya nincs annak, hogy a szerző-
dést teljesen elkészítsék még ka-
rácsony előtt. Január 18-án lesz 
a bányászok referendum-szavazá-
sa az uj megállapodás felett és 
nincse benne semmi kétség, hogy 
azt el fogják fogadni. 
West Virginiában a Rush-Run 
telep sztrájkjában most döntött 
Littlepage congressman, akit a bá 
nyászok bírónak kértek fel a tár-
sasággal való vitájukban, még pe-
dig a munkások ellen. Ugy itélt 
a képviselő, hogy a munkabér fel-
emelése ellene lenne a bányászok 
és a New River vidék tulajdono-
sai közt fennálló szerződésnek. 
Hát ez egyszer belenyeltek a bá-
nyászok, mint Bertók a csikba. 
OHIOI KÉPVISELŐNK 
MUNKÁJA. 
Kovács János testvér, Crescent-
ről, bejárja vasárnaponként a 
szomszédos magyarlakta bányate-
lepeket, hogy a Magyar Bányász 
lap táborába uj híveket toboroz-
zon. 
Legutóbb Maynard-on járt, ahol 
a magyar bányászok szívesen fo-
gadták s nem ugy tekintették 
mint bizniszkedő ujságügynököt 
aminthogy nem is az, hanem mint 
egy lelkes bányásztestvért, aki a 
magyar bányászok ügyében fára-
dozik. 
Maynard-on a következő derék 
bajtársak fizettek nála elő az új-
ságra: — Udvardy János, Babot 
Géza, Szeles Mihály, Kozma Jó-
zsef Boros János és Domos Lajos 
Képviselőnk legközelebbi utja 
Barton és Bálin telepekre, vala-
mint Bruceton, Larga, Daisytown, 
Browsville és Creighton Pennsyl-
vania plézekre vezet majd s re-
méljük, hogy ott is barátsággal 
fogadják a magyar bányászok. 
Surdosok és gazdák I 
figyelmébe! I 
en pénzkiadás nélkül 
nek egy dalológéprc, 
m _-„„ dohányunkat megö 
Siessük, elhatároztuk, hogy 500 % j 
K darab NÉGYES szelvényért kül- g ! 
% dünk bárkinek egy remek ki- £ ! 
g állitásu, kürtnélküli daloló- %\ 
5 gépet, amelyen bármilyen re 2 j 
g recordot eljátszhat. 
| MINDEN CSOMAG } 
¡Négyes dohányj 
g 2 
g egy ilyen szelvényt tartalmaz, g 
% Fogjanak hozzá tehát azonnal <g 
g a négyes dohányt pipázni s az % 
J ünnepekre könnyen összegyűl a "2 
% szükséges szelvény. 
g Különös ajánlat j* 
tAki 50 csomag NÉGYES DO- * HÁNYT rendel $7.50-ért, an- g 
2 nak egy finom borotvát vagy ^ 
% kést, aki 100 csomagot rendel % 
g $15.00-ért, annak egy ancker ^ 
t zsebórát, aki 200 csomagot 
g $30.00-ért, annak egy vasúti g 
S* munkás órát vagy egy faragott £ 
tajték pipát, aki pedig 400 cso- * 
g magot $00.00-ért, annak a 5 
s fentemiitett DALOLÓGÉPET $ 
g küldjük meg ajándékba. g 
A szállítási költséget a do- * 
g hány után 000 mértföldön belül g 
$ mi fizetjük, 
g A cimet irja igy: 
I Jakab és Társa 1 
1 423 E. 5th St., New York | 
Miért a legfontosabb 
a kis baba első éve? 
Azért, mert ez évben nöl a leg-
gyorsabban és vigyáznunk kell, 
hogy ez a növés állandó és egész-
séges legyen. Ha nem szoptathat-
ja a gyermekét, ha a teje nem Jó 
neki, használja ezt a tejet: 
sctí£,73oftl£*u 
E A G L E 
BRAND 
CONDENSED 
M I L K 
— 3gy erőadő eledel, amelyben 
minden megvan, ami a kis baba 
növéséhez és fejlődéséhez szük-
Vágja ki ezt a szelvényt most'ós 
küldje e cimre: 
Borden's Condensed Milk Co. 
New York City, N. Y. 
és kap egy magyar-angol haszná-
lati utasítást és egy 52 oldalas 
könyvecskét a "Kis Babák Jóléte" 





KÉP-, FÉNYKÉPNAGYITÁS ÉS 
KÉPRÁMA VÁLLALAT. 
187 W. lOlst ST. NEW YORK 
Képek és képrámák mindenféle nagy-
ságban jutányos árban kaphatók. 
— Pontos kiszolgálás. — 
Mit fog vásárolni Karácsonyra? 
EGY CSOMÓ EGY VAGY KÉT DOLLÁROS AJÁNDÉK NEM ELÉGÍT KI SENKIT S MÉGIS SOKBA 
KERÜL. MIÉRT NEM VÁSÁROL VALAMIT, AMIVEL EGYSZERRE MAGAT ÉS MINDENKIT 
MEGAJANDÉKOZHAT. 
Vásároljon egy fonográfot. 
Karácsonyra hivja meg min-
den barátját és a maga ottho-
nában hallgassa meg a világ Ieg 
hiresebb énekeseinek gyönyörű 
darabjait. Megemlékezhetnek 
az ó-liazáról azáltal, hogy meg-
hallgatják a magyar nemzeti és 
népies dalokat a saját lakásán. 
Szintén meghallgathatják a hí-
res tánczenéket és a legújabb 
háborús darabokat. 
OLVASSA EL RENDKÍVÜLI 
AJANLATUNKAT: 
18 dollár és 90 centért küldünk 
önnek egy teljesen felszerelt 
FONOGRÁFOT és HAT olyan 
dupla lemezt, amit maga vá-
laszt. Csak akkor fizet a gép-
ért és a lemezekért, amikor át-
adták önnek. Sőt át is nézhe-
ti, mielőtt fizet; ha mindent 
rendben talál, akkor átadja a 
pénzt érte. 
FONOGRÁF TULAJDONOSOKNAK: 
A MI VÁLASZTÉKUNK EGYIKE A LEGNAGYOBBAKNAK EGÉSZ AMERIKÁBAN. RENDELÉ-
SEK ET AZON A NAPON SZÁLLÍTUNK, AMIKOR MEGKAPJUK. 
ÍRJON INGYEN ÁRJEGYZÉKÉRT. 
GYENGE GYERMEKEK 
ÉLTETŐJE. 
Kopp's Baby's Friend Co., a 
melynek csodahatásu gyermek-
gyógyszere, a "KOPP'S" 40 év 
óta millió és millió gyermek életét 
mentette meg. Mrs. George Rik-
tortól, a ki 1102, East Fort Ave.. 
Baltimore, Md., lakik, az alábbi 
levelet kapta: 
— Több, mint két évig használ-
tam "KOPP'S"-ot a gyermekek 
barátját s mondhatom, hogy ez 
valóságos éltetője a gyenge gyer-
mekeknek. 
"KOPPS'S", a gyermekek ba-
rátja »25 és 50 centes üvegekben 
minden gyógyszertárban kapha-
tó. 
Ha lakhelyén nem kaphatja, 
küldjön két 5z centes üvegért 1 
dollárt az alábbi cimre: 
KOPP'S BABY'S FR IEND Co. 
No. 18 Kopp Building, 
YORK, PA. 
E 2978(Este a lövészárok 
(Székely vér. 
E 2979 (Kumanovo bevétele után 
(Előőrsön az olasz határon. 
E 2906(Ide, ide, gyere ide. (Csárdás.) 
(Egy krajcáros levélpapír. (Hallgató) 
E 2907(Jó dolga van a huszárnak. (Csárdás.) 
(Csikorgós, kopogós. Ide-oda dülöngélek. 
( (Csárdás.) 
E 2754(Vén cigány. I-ső rész. Bartóky Matild 
( zenekar kísérettel. 
(Vén cigány. Il-ik rész. Bartóky Matild 
( zenekar kísérettel. 
E 2755 (Ha meglátom elkerülöm Bartóky Matild 
(Rózsabimbó. Bartóky Matild. 
E 2805 (Nem nyul sziv a baka szive. Énekli 
( Bartóky Matild. 
(Daxlu Foxlu. Ánekli Solti Hermin. 
E 2857 (Hymnus. Munkácsy Olga cigányzenekara 
(Rákóczy Induló. Munkácsi Olga cigány-
( zenekara. 
E 2858 (Életemben egyszer voltam csak boldog. 
(Ég a kunyhó. Munkácsy Olga cigány-
( zenekara. 
(A bihari határszélen. Megy a gőzös lefe-
( lé. Munkácsy Olga cigányzenekara. 
E 2859 (Ritka buza, ritka árpa, ritka rozs. 
( Munkácsy Olga cigányzenekara. 
(Kék Duna keringő. Marimba zenekar. 
Énekli Király Ernő cigányzene kísérettel. 
E 2904(Ha kimegyek a temető mély árkába. 
(Aki nem züllött még soha. (Hallgató.) 
Pittsburghi lakosoknak: 
E 2095 (Erdő, erdo, sürii erdő árnyában. 
(A faluban egy bánatos. 
E 2909(Ritka buza. Mért ne tenném teszem is. 
( Csárdás. Berkes Béla cigányzenekara. 
(Sas Náci nótái. Csárdás. Berkes Béla 
( cigányzenekara. 
E 1782 (Régi nóták. Cigányprimás-ból. 
(Gingalló keringő. Cigánypriraás-ból. 
E 1727 (Hacacáré. Duett. Cigányprímásból. 
( Énekli Fedák Sári és Király Ernő. 
(Katona Sári. Duett. "A kis gróf'-ból. 
( Komlóssy Emma és Király Ernő. 
E 1668(Lári-fári. "Cigányprimás"-ból. Harmath 
( Ilona és Király Ernő. 
(Szál. szál. "Cigányprimás"ból. Harmath 
( Ilona és Király Ernő. 
E 1661 (Orgona virág-dal. 
(Keresem az Isteni. 
E 1659 (Sokszor ugy szeretnék sirni. 
(Futóbolond. 
E 1658 (Baka gyerek haza ballag. 
(Praxi csárdás. 
E 1722 (Sárika lelkem. 
(Római Pápa. (Csárdás.) 
E 1662(Mikor engem besoroztak. 
(Rossz gyümölcse van a szagos megyfának 
E 2152 (Én is tudtam imádkozni. 
(Szép asszonynak kurizálok. 
E 2153 (Meg van írva a sors könyvébe. 
(Néha-néha visszajönnek a tavaszi álmok 
E 2020(Az Isten önnel. 
(A vén cigány. 
Csak ezzel az aláírással valódi. 
1 
A valódi 
¡5 HÁBORÚS TÉRKÉP £ 
i 
| £ Csak most jelent meg • 
EGYEDÜLI ÉRTELMES HA- £ 
BORÚS TÉRKÉP. 
• 
Tartalmazza az összes európai • 
államokat. Olaszországot is. q 
• 
Küldjön érte 25 cent • 
bélyeget. 
Kérjen nagy képes árjegyzéket £ 
AMERIKA LEGNAGYOBB • 
MAGYAR ÁRUHÁZÁTÓL. p 
EMIL NY1TRAY [ 
77 FIRST AVENUE. u 
NEW YORK, N. Y. a 
Pittsburgh Phonograph Company 
1331 Penn Ave , Pittsburgh, Pa. 
Kérje ingyen nagy képes árjegy-
zékemet, ha bármilyen hangszer* 
re van szüksége, melyet kizárólag 
nálam kaphat a legflmimabbtól a 
legolcsúbbig. 
JUTÁNYOS ÁRAK. 
Pontos kiszolgálás. — Úgyszintén 
JAVÍTÁSOKAT IS ELFOGADOK. 
John Koleszár 
515 E. 6th St., New York, N.Y. 
1916 SZEPTEMBER 28. MAGYAR BANYASZLAP 
KARÁCSONYTOL KARÁCSONYIG. 
Karácsony napján, a szeretett örökfényes-
ségü nagy ünnepén, amikor minden ember föl-
szabadítja magát a hétköznapi gondok tömegé-
től és visszafelé néző gondolataiban csendes 
merengéssel azokhoz simul, akik hozzá legköze-
lebb állanak, akikkel a lelke forrott össze, — én 
elsősorban az amerikai magyarra, az én nagy 
családomra gondolok. Hiszen ha nem is közvet-
lenül, de közvetve a hozzám naponta beérkező 
ezer meg ezer levél utján az én magyar honfi-
társaimmal vagyok együtt az esztendő minden 
napján. Amikor leveleiket bontogatom és olva-
som az írásaikat, hogy megbízatásuknak eleget 
tegyek, ugy érzem, hogy bennünket nemcsak üz-
leti kapocs köt össze, de a szeretet, a megértés 
és a kölcsönös bizalom mindeneknél erősebb 
láncszeme. 
Ez az érzés és ez a meggyőződés bátorít fel 
arra, hogy ilyen meghitt bizalmas hangon szól-
jak a magyarsághoz és Ilyen meghitt bizalmas 
hangon — az igaz szeretet hangján, — kívánjak 
Amerika minden amgyarjának szent karácsony 
ünnepén boldogságot, ..békességet, ..vágyaiknak, 
reményeiknek teljesülését, jó munkát és egész-
séget, hogy szorgalmasan dolgozva, maguknak 
és családjuknak vagy az otthonlevőknek gondok-
tól mentes életet biztosithassanak és becsületes 
munkájuknak gyümölcsét teljes megelégedett-
séggel fogyaszthassák. 
Ünnepnap csendjén az ember, különösen az 
olyan ember, aki nem magának, hanem az ösz-
szességnek él, saját magával is számadást szo-
kott tartani, hogy megállapítsa, vajon eleget 
tett-e kötelezettségének, eredményesen teljesi-
tette-e a hivatását. 
Magamról kell beszélnem, önmagam előtt 
és az amerikai magyarság előtt akarok beszá-
molni munkásságomról és igy csak természetes, 
hogy elfogult vagyok, pedig érzem, hogy minden 
szerénytelenség nélkül büszke lehetek arra, amit 
tettem, amit az amerikai magyarság érdekeinek 
a szolgálatában elértem. 
Karácsonytól, karácsonyig egy esztendő 
mult el tele megpróbáltatással és legyőzhetet-
lennek látszó nehézségekkel, akadályokkal. Kü-
lönösen a pénzküldés terén voltak legsúlyosab-
ban érezhetők ezek az akadályok. Az angol 
blokád kegyetlenségében nem ismert határt. 
Nem elégedett meg a hadi dugáruk elkobzásával, 
nemcsak Magyarország és Németország testét 
akarta elpusztitani, hanem a lelkébe, a szivébe 
is tört döfött, amikor a postát szállító hajók 
mindegyikéről leszedte a leveleket. A posta ál-
landó elkobzása rendkívül megnehezítette, azt 
mondhatnám, hogy majdnem lehetetlenné tette 
a postai pénzküldést. 
Nagy munkával és anyagi áldozatokkal 
megterem te 11 e m azt, amit előttem nem 
csinált meg senki: MEGTEREMTETTEM A 
SÜRGÖNYl PÉNZKÜLDÉST SZIKRATAVI 
RATl VTON és igy a világ legnagyszerűbb fel-
fedezését, a szikratáviratot az amerikai magyar-
ság és Magyarország érdekeinek a szolgálatába 
állítottam. 
A SZIKRÁTAVIRATI VTON VALÓ PÉNZ-
KÜLDÉSNEK ÁLTALAM MEGTEREMTETT 
S TÖKÉLETESÍTETT RENDSZERE ÓRIÁSI 
NÉPSZERŰSÉGRE TETT SZERT, ELANNYI-
RA, HOGY MA MAR MINDEN SZÁMOTTEVŐ 
PÉNZKÜLDŐ BANKÁR ÉS BANK, NEW 
YORKBAN CSAK UGY, MINT A VIDÉKEN, 
MÉG AZOK IS, KIK A SZIKRASÜRGÖNYI 
PÉNZKÜLDÉST ELEINTE ELLENEZTÉK, 
MERT NEM TUDTAK MEGCSINÁLNI, — AZ 
ÉN PÉLDÁMAT KÖVETTÉK, AZON AZ UTON 
HALADNAK, AMELYET ÉN MUTATTAM 
ÉS SZIKRÁT AVIRATI UTON KÜLDENEK 
PÉNZT AZ Ó-HAZABA. . 
És megtettem még azt, hogy ez év júniusá-
ban, amikor a legerősebben dolgozott az angol 
blokád, azoknak, kik velem küldtek pénzt, be-
szereztem a címzett sajátkezű aláírásával ellá-
tott nyugtát. 
Soha eredménynek ugy ne mörültem, mint 
ennek. Soha sikerre olyan büszke nem voltam, 
mint erre a sikerre. Nem azért, mert újra be-
bizonyítottam, hogy minden gondolatom, minden 
munkám az amerikai magyarságé, de mert a szik-
rasürgönyi pénzküldés megteremtése által lehe-
tővé tettem a milliók beözönlését Magyarország-
ba, szülőhazámba és ezáltal sok ezer szenvedő és 
nélkülözd magyar családnak megkönnyítettem 
elviselni a háború megpróbáltatásait. 
Megelégedéssel tekkinthetek tehát vissza az 
elmúlt esztendőre. Azzal a megelégedéssel, a 
melyet a kötelességet, felelősségteljes hivatását 
hűségesen, becsületesen és eredményesen teljesí-
tő ember érez. 
Érzem és hiszem, hogy az amerikai magyar-
ság is meg volt elégedve munkásságommal. 
Érzem és hiszem, hogy még erősebb, még ben-
sőbb lesz a közöttem és ügyfeleim között lévő 
viszony. Hogy meg fog növekedni azoknak a 
tízezreknek a száma, akik KISS EMIL-hez, a 
magyarok bankárjához fordulnak, nemcsak ha 
pénzt akarnak küldeni Magyarországba, de min-
den ügyben, amely pontos elintézést, becsületes 
tanácsot igényel. 
Végül érzem és hiszem, hogy az amerikai 
magyarok a jövőben is megtisztelnek bizalmuk-
kal, mert igy tudom bebizonyítani azt, amit hosz-
szu esztendők folyamán bebizonyítottam, hogy 
érdemes vagyok a bizalmukra. 
És meri ezt hiszem, boldog és megelégedett 
az én karácsonyom is. 
KISS EMIL, 
a magyarok bankárja 
133 Second Avenue, 
New York, N. Y. 
MAGYAR BANYASZLAP 1916 SZEPTEMBER 410. 
A v i lágháború . 
.4 BÉKE. 
A központi hatalmak olyan drága, olyan áldott karácsonyi 
ajándékot kináltak a világnak, amit epedve vár száz meg száz 
millió ember. Ami ebben a világban még soha nem történt meg, 
ami talán többé sohasem történik, azt megtette a diadalmas négy 
nemzet a mult héten. Győzelmük tetőpontján békejobbra nyúj-
tották a kezüket a legyőzött ellenség felé s rajtuk áll most, hogy 
azt elfogadják. 
Azért nagyon ne örüljünk előre a korai békének. Még nem 
biztos, hogy a szövetségesek elfogadják a mi béke meghívásun-
kat s ha el is fogadják, az még nem jelent békét. Németország 
és szövetségesei még nem béke-gyülésre hivták az ellenséget, nem 
közölték velük a feltételeket, csak arra kérték őket, hogy jöjje-
nek össze valahol, semleges országban beszélgetni. Hogy be-
széljék meg a helyzetet és adja elő mindkét fél a saját kívánsá-
gait és a saját békefeltételeit. Azután kezdődhetnék csak az 
igazi béketárgyalás, mikor már a feltételeket megismerték köl-
csönösen. Ha tehát ezt a mostani ajánlatot el fogadják ellen-
ségeink és részt vesznek egy tanácskozáson, amely januárban 
ülne össze, az még nem jelenti a biztos békét, mert még csak 
ott tudják meg, hogy ki mit akar. Mindenesetre Németország 
és a központi hatalmak nagyon helyesen és nagyon embersége-
sen cselekedtek, hogy a békét felajánlották s meg akarják aka-
dályozni a további vérengzést, mert már ezzel a puszta kijelen-
téssel is maguk felé vonzották a semleges államok népeinek a 
szivét. Még Amerika is Németországot dicsére most itt-ott, 
hogy a békéhez az első lépést megtette, pedig azzal nagyon sok 
van mondva. 
Igaz, hogy az itteni lapok piszkos aljassággal tajtékozzák 
és köpik a vért Németország ellen és a béke árának a császár 
fejét, meg minden egyéb ostobaságot követelnek, de hát ezek-
kel az orditó farkasokkal senki nem törődik. Mindenki tudja, 
hogy az itteni lapok a muníció gyárak fizetett kutyái, amelyek 
: háború mellett ugatnak mindhalálig, mert addig jön be az or-
szágba a véres haszon, a j ó arany dollár. De az amerikai polgá-
rok, a becsületes amerikai nép őszintén örül a közelgő békének 
s elismeri, hogy a négy győző nemzet nemesen cselekedett, mi-
kor békét ajánlt. Hogy a békefeltételeink micsodák, azt egyik 
állam sem hozta nyilvánosságra, nem is ismételjük tehát azokat 
a kósza hireket, amelyek itt-ott egyik-másik lapban megjelen-
tek. A békefeltételeket senki nem tudhatja. 
A ROMAN HADJÁRAT. 
Románia legázolásában nem csinált szünetet a béke terve. 
Mackensen vaserélyességgel üldözi a fotő oláh-orosz csordát és 
tiz-tizenkét nap alatt valószínűleg orosz földre szorítja át a vert 
had roncs-maradványait. Románia két-harmadrésze a mi bir-
tokunkban van s ami ennél is fontosabb ,a sok élelmiszer, amit 
találtak, felesleget biztosit ebben az évben a központi hatalmak-
nak. Még a tavalyi, az 1915-beli búzát is megtalálták hiány 
nélkül, pedig azt annak idején az angolok megfizették és meg-
vették, de még nem vitték el onnan; az idei gabona pedig, az 
1916 évi termés, még javarészben ki sem volt csépelve, ugy, hogy 
az is, ez is, a mi kezünkbe került. Állatokat is nagy mennyiség-
ben hajtottunk el, ami szintén alaposan megfogyatkozott már 
nálunk. 
A ROMÁNOK NÁLUNK. 
Csak most jönnek a hirek, hogy a románok milyen bestiá-
lisán viselkedtek, mikor Erdélybe betörtek. Az el nem menekült 
lakosságot irtózatos és leírhatatlan becstelen módon megkínoz-
ták, ezreket kivégeztek s még felfeszitett hullákra is találtak 
egyik-másik faluban, mikor eltakarodtak onnan az oláhok. A 
nőszemélyeken hihetetlen sok helyen vettek ocsmány erőszakot, 
s bár ez a háború már hozzászoktatta az embereket a borzalmak-
hoz is, meg a kegyetlenkedésekhez is, ezekhez hasonló még nem 
történt sehol. Ugyanilyen gyalázatos módon jártak el Bulgá-
riában is az alatt a pár hét alatt, amig onnan is ki nem verték 
őket. 
AZ OROSZ HATÁRON. 
Az orosz fronton most nagy csend uralkodik. A muszkák 
Románia mentésével vannak elfoglalva és múltkori heves táma-
dásaikat mindenütt beszüntették, hogy összes erejüket a futó 
románok újra szervezésének szenteljék. A mieink néha felhasz-
nál ják a helyzetet és rá-rá törnek a Kárpátok al ján lévő musz-
ka állásokra, de nagyobb hadmiiveleteket ott már a tavaszig nem 
igen lehet csinálni. 
A BALKÁNI FRONTON. 
A bulgár-szerb fronton egyre véresebb harcok fejlődnek ki. 
A bulgár-német-török kétszázezernyi főre rugó védőcsapattal 
hétszázezer szerb-francia-angol-olasz-orosz katona áll szemben, 
de Monasztir bevétele óta nem tudnak előre jutni. Ehelyett ha-
lálosan rettegnek, hogy Románia teljes kisöprése után Macken-
sen rájuk veti magát s nem kételkedik benne senki, hogy akkor 
az egész dicsőséges vegyes ármádiát lesöpri Szaloniki felé a ten-
gerbe. 
GÖRÖGORSZÁG MEGADTA MAGÁT A SORSÁNAK. 
Görögország kénytelen-kelletlen megadta magát a sorsá-
nak és leszerelte részben a hadseregét, mert az ott táborozó 
francia-angol-stb. hadsereg elnyeléssel fenyegette a kis orszá-
got. Valószinü, hogy ha majd Mackensen lekerül arra a vidék-
re, Görögország újra kardot ránt s alaposan vissza fizeti a be-
tolakodott hatalmak szemtelen eljárását. 
az OLASZ HATÁRON. 
Olaszország határán nem történt jelentősebb esemény az 
elmúlt héten. Borzasztó hidegség van a harcvonal legnagyobb 
részén, ugy, hogy a katonák jóformán képtelenek lennének tá-
madásokat kezdeni s igy egyik részéről sem várható támadás 
rövidesen. 
A NAGY NYUGATI FRONTON. 
A francia-belga fronton a mult héten nagyon ellenünk for-
dult a hadiszerencse és olyan veszteség ért bennünket, amit hiá-
ba akarnánk lekicsinyíteni, vagy elhallgatni. Verdun egy részét 
tudvalevőleg a németek tartják megszállva, a másik részét pe-
dig soha nem sikerült nekik elfoglalniok. Most aztán a fran-
ciák hirtelen támadást intéztek a németek része ellen s nemcsak 
két váracsot vettek vissza, de elfogtak több, mint tizezer német 
katonát is, ami nagyon sokat jelent ebben a háborúban. A né-
metek nem szokták magukat könnyen megadni, vagy elfogatni. 
Ha tizezer embert elfogtak, akkor ott az ütközet nagyon véres 
és nagyon erős volt, és legalább is ugyanannyi meghalt és meg-
sebesült. Húszezer embert vesztettünk tehát el, az pedig nagy 
szó mostanában. Igaz, hogy a támadást azóta teljesen meg-
akasztották a németek, sőt nagyon kis darabon vissza is szorí-
tották a franciákat, de jóvá csinálni nem birták a dolgot s a vesz-
teség csak olyan nagy maradt. 
Az angolok ellenben kikaptak a belga fronton s közülük két-
ezret a németek fogtak el a mult héten. Vissza is szorították 
őket két mértfölddel, s területet többet nyertek az angoltól, mint 
tőlük a franciák. 
A TENGEREN. 
A tengeren Németország szubmarinjai szorgalmasan sü-
lyesztik az ellenséges hajókat. Valóságos halálos rémület vesz 
erőt Anglián naponta, mert nincs nap most sem, hogy négy-öt 
hajót viz alá -e sülyesztenének. Ha a németek á'tal felaján-
lott békejobbot Anglia elfogadja, akkor abban nagy része lesz 
a hajók elvesztése feletti ijedelemnek, amely halálos szúrást ejt 
Anglia testén. 
A KATÓNAK KARÁCSONYA. 
A katonák ebben az évben is csak ugy töltik majd a karú 
csonyt, mint máskor, mert fegyverszünetről szó sem lehet. M i s 
években is megtették azonban, hogy karácsonykor nem intéztek 
rohamokat, csak ahol nagyon szükséges volt s igy lehetőleg ke-
vés ember pusztul el fegyver által a Megváltó születése napján. 
Sajnos, a mi magyar gyerekeink karácsonykor is erősen dolgoz-
ni fognak, mert Mackensen nem teheti meg, hogy menetelésében 
és a románok üldözésében pihenőt tartson, hisz abban az eset-
ben talán megmenekülne a még megmaradt cskély román-orosz 
sereg. 
A legszomorúbb, a leghalálosabban dermesztp és legbor-
zasztóbb karácsonya azoknak a testvéreknek lesz, akik Szibériá-
ban szenvednek. Nagy részük nincsen már a többiekkel, tízez-
rek megfagyott holtteste a csontkeményre fagyott idegen föld-
ben nyugszik, de j a j azoknak, ezerszer ja j , akik még életben van-
nak, akik még szenvednek. Ruhájuk nincs, fűtetlen barakkok-
ban simulnak egymáshoz elaszott testeikkel, hogy egymást me-
lengessék és a férgek milliói ugy kinozzák őket, hogy még meg-
halni sem igen tudnak tőlük. 
Pedig hát ennek nem kellene igy lenni. A német-osztrák-
magyar segélybizottság öt dollárjával egy teljes öltözetet tud 
itt beszerezni, ami egy télen át megmenthetné égy emberéletet, 
de nincs elég öt tallérjuk. A jól kereső, jóllakott német-oszt-
rák-magyarok jó nagy része nem öt dollárt, de öt centet sem 
adott még a Szibériában szenvedő, értünk és a Hazánkért szen-
vedő hősök segítésére. Sokan csak beszélnek, verik a mellüket, 
hogy ilyen meg olyan hazafiasak, de adni, ahhoz nincsen szivük. 
Azok a magyarok, akik elolvassák ezeket a sorokat és meg-
esik a szivük a szegény, szenvedő, j ó magyar testvéreken, küld-
jenek annyit a szibériai fogoly magyarok javára, ami a jcaxara-
tu szegénységükből kitelik. Az Isten is megáldja, aki nem saj-
nál egy kis segitségef. 
COLORADOI HIREK. 
AUTO LI VER Y 
The Waldenburg Auto, Piuinblng and 
Electric Company. 
BICIKLIT IS JAVÍTUNK 
Nyitva éjjel-nappal 
Phone 48 F. 2. 
WALSENBURG, Colo. 
I DrW. N. HALL I 
FOGORVOS I 
J A State Garanten lîank felett. | 
I WALSENBURG, Colo. I 
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Becsületes áru és kiszolgálás 
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The First National bank 




bO!cS KENTUCKY Whiskey 
Csak 50c egy kvart. 2.00 
egy gallon a legfinomabb, 
legízletesebb és legegész-
ségesebb ital, amit ön va-
laha ivott. Soha nem kap-
ja ezt az italt másutt Ily 
S«R ÁRJEGYZÉKÜNK. 
Elsőrangú pilseni sör. 
2 tucat nagy üveg ládában $3.20 
3 tucat kis üveg ládában $3.20 
0 tucat nagy üveg hordóban $7.50 
10 tucat kis üveg hordóban $7.50 
Az üres ládákért $1.00, a hordóért 
$1.50 adunk vissza, ha a mi költsé-
günkön vissza kiildl hozzánk. 
OSCAR BROS. 
1513 Genesee St. Kansas City, Mo. 
Szerkesztői üzenet. 
Egy magyar. Ha itt nem vette 
ki a polgárlevelét, akkor otthon 
polgár s nem kell semmit tennie. 
A gyermekei birth-certifieate-jét 
igenis láttamoztassa a konzuli hi-
vatallal, ami úgyis csak pár cent-
be kerül, mert az- szükséges. 
Lugosi András: — Szomorú le-
velét megkaptam s csak annyit 
jegyzek meg, hogy azt a hirt nem 
az Ön által emiitett ember küld-
te be. Újév után én magam me-
gyek le azokra a telepekre, az-
után majd irok róluk részletesen 
ugy, ahogy az állapotok vannak. 
Most még esak egyet kívánok meg 
jegyezni. Azt írja, hogy vannak 
akik egy hirdetés miattt beszünte-
tik esetleg az újságot. Hát akik 
még a hirdetésekbe is bele kíván-
nak avatkozni, azok ésak szüntes-
sék. Minden ép eszii ember tisz-
tában van vele, hogy a hirdetés-
ben foglalt állításokhoz a szerkesz-
tőségnek semmi köze, azért fizet-
nek, azt közölnünk kell s azzal 
vége. De hát eszembe jut nekem 
is valami Lugosi András testvér! 
Volt egy idő régen, mikor azon a 
plézen panaszok voltak, bajok vol-
tak s akkor a Bányászlap segített 
A mi szavunkra hozott rendbe a 
bányatulajdonos mindent, még a 
rendőrt is a mi költségünkön csa-
pattuk el onnan a törvénnyel. Azt 
mondták a magyarok, amikor ott 
jártam, hogy nagy jót tett velük 
a Bányászlap s hálásak is érte 
Hát hálásak voltak. Velem volt 
ott a virginiai képviselőnk ii 
kétszáz magyar bányász közül volt 
szive előfizetni négy bajtársnak. 
Meg vagy tíznek járt » á r az új-
ság. A többi százkileneven csak 
a vállát vonogatta. Legalább száz 
azt merte mondani, hogy nem tud 
olvasni, a többi meg nem is felelt 
neki. Hát senkinek nem köteles-
sége egy lapra előfizetni, még há-
lából sem. Nem is azért mondom 
Csak ugy szembe jutott véletle-
nül, hogy milyen más is, mikor a 
szerkesztőt szidják s mindjárt sze-
retnék meg is fojtani itt-ott, Ha 
meg dicsérik? Hát dicsérik, decól! 
De előfizetni? Azt felelik, hogy 
—nem tudnak olvasni. De kivé-
telek is vannak, tisztelet- becsü-
let nekik. Kivételek, akik tisz-
tességesen gondolkodnak, ember-
ségesen éreznek s ha ezek nem 
lennének ,régen ott hagyta volna 
minden szerkesztő a mesterségét 
Hát béke velünk! Boldog ünne-
peket kívánok, ünnep után egy-
két héttel találkozunk személye-
HEGEDÜS ISTVÁN 
JELENTKEZZÉK 
Hegedűs István, Heves megyei 
magyar fiatalember, aki másfél 
évvel ezelőtt Indiana állambar 
dolgozott, aztán West Virginiába 
került és ott valami rablóbanda 
kézrekeritésénél nagy szerepet 
játszott, felkéretik, hogy a címét 
fontos ügyben, szíveskedjék kö-
zölni a Magyar Bányászlap kiadó-
hivatalával. 
időt és pénzt takarít meg 
HA TŐLÜNK RENDELI AZ ITALAIT 
AMERICAN PURE FOOD CO. 
CATLETTSBURG, KY. 
Ez az egyetlen cég az italkereskedők közt, amely csak 
is 100 fokos italt árul, és soha nem szállít 100 fokosnál 
gyengébbet semmiből. 
LEGNEVEZETESEBB ITALAINK: 
UNCLE SAM egyenes, 6 éves öreg Kentucky 
whiskey, tiszta, kitűnő izü. 
1 gallon $ 2.25 
2 gallon 4.35 
3 gallon 6.50 
Ugyanezek az árak akkor is, ha quartos üve-
gekben akarja. 
A LEGKEDVELTEBB ITALUNK: 
COO COO GIN, valódi 100 fokos, valódi Jn-
niper gyümölcsből készitve, a lehető leg-
egészségesebb ital. 
1 gallon $ 1.95 
2 gallon 3.85 
3 gallon 5.75 
SWEET BRIER pecsételt (bondolt) üvegekben, a Szövetségi 
Hatóság raktárából, a hatóság 100-fok pecsétjével ellátva. 
Tiszta, egészséges, kitűnő izü ital 
4 quart $ 2.95 
8 quart 5.90 
12 quart 8.60 
KÜLFÖLDI ITALOK, A LEGJOBB MINŐSÉGBEN, A LEG-
OLCSÓBB ARON: 




4 quart 8 quart 
INDIÁN HEAD alma brandy, 100 fokos. $2.45 $4.75 
írjon teljes árjegyzékünkért. Küldje rendelését e cimre: 
American Pure Food Co., 
CATLETTSBURG, KY. 
PÉNZT KÜLDÜNK AZ ÖNAZÁBA 
The First National Bank 
of Walsenfcurg, Colorado.-




Elnök: FRED. 0. ROOF 
Alelnök: JAS. B. DICK 
Pénztárnok:. R. L. SNODORASS 
Segédpénztárnok M. E. COWING 
! P i ó c a ! 
B Az egyedüli biztos és Jó orvos. • 
• ság mindennemű betegség ellen £ 
HASZNÁLJA 
g EZT A RÉGI, ELISMERT, J ó B 
ORVOSSACOTI 
n Hazai földbe csomagolva. J 
J 5 darab ára $1.— B 
B 10 darab ára $2.— H 
• 
B A háború mlstt esak ritkán és J 
2 korlátolt mennyiségben lehet • 
• az óhazából kihozatni, azért £ 
B rendeljen most, mielőtt elfogy. 2 
RENDELÉSSEL 
• A PÉXZT IS KÜLDJEI £ 
• Viszontelárusitók kérjenek £ 
a kedvezményes ajánlatot, jj 
• E M I L N Y I T R A Y £ 
• 77 FIRST AVENUE, £ 
• £ 
• NEW YORK, N. Y. 
: 
••••••••••••••••••Bl 
SZILVÓRIUM, valódi 100 fokos.. $2.55 
TÖRKÖLY, 100 fokos 2.55 
TRESTOR. 100 fokos 2.55 
MEGBARNÍTOTTA A NAP 
az arcbőrét, szeretne Ismét szép lenni? Vegyen egy tégely 
Róth Liliom Krémet, 
Szappant és Púdert 
Amerika leghíresebb arcszépitöjét. 
RÓTH LILIOM CRÉM az, amelyről minden nő kitűnő és biztos 
eredményt vall és a melynek ezer és ezer nő köszönheti gyönyörű 
kinézését és boldogságát. Kegyed is rendelje meg azonnal. 
Crém, szappan és púder: kis adag postán $130; nagy adag $1.60 
Pontos cim: 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
125 AVENUE A, Dept. C. NEW YORK, N. Y. 
CALUMET STATE BANK 
C A L U M E T , M I C H . 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BETÉTEKRE RENDES KAMATOT FIZETÜNK 
KÜLFÖLDI OSZTÁLYUNK MÉLTÁNYOS ÁRBAN KÜLD PÉNZT 
Kérjük a magyarok pártfogását 
Tagja-e már 
© AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
@ EGYLETÉNEK? 
& önmagát és családját a legbiztosabban 
® Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja. 
® BEÁLLÁSI DIJAK: 
© 18-tól 80 éves korig S 8.00 
© 30-tól 40 éves korig S 4.00 
ö ) 40-től 45 éves korig $ 0.00 
® 45-től 50 éves korig $10.00 
® 45-től 50 éves korig csakis egyletek csatlakozása alkalmával vételnek fel tagok. 
© Tagsági dij minden hónapban $ 1.50 
© Egész évi Ingsági díj ki tesz összesen. .$18.00 
© AZ EGYLETNÉL A TAGOKRA SEMMI NÉVEN 
© NEVEZENDŐ KIVETÉSEK NINCSENEK. 
© TAGOK CSAKIS KERESZTÉNYEK LEHETNEK. 
©Fizetünk haláleseti dij elmen $1000.00 
Félsegély dij cimen $ 500.00 
© Csonkulási dij elmén, egy szem elvesztése $ 200.00 
© Csonkulási dij elmén, egy láb vagy egy kéz elvesztése. .$ 400.00 
Betegsegélyt a fiók osztály három hónapig hetenként. .$ 0.00 
A központi pénztár Itilenr hnnplg hetenként $ 0.00 
© Folyton beteg tagjuink teljes két évig kapnak betegsegélyt fenti 
értelemben. 
Uj fiók ez ország minden államában 
© hagyása mellett 18 taggal alakitható. 
© Egyletek csatlakozásra kéretnek. 
© Bővebb felvilágosítással szolgál 
© GÁBOR ISTVÁN, k. p. titkár. 
® 3606 FIFTR A VENUE PITTSBURGH, PA. ̂  
> S > © ® © ® © ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
központi tisztikar jóvá-
1916 SZEPTEMBER 28. MAGYAR BANYASZLAP 
Patikaszerekért 
menjen vagy irjon 
Érdeky Kálmán 
gyógyszerészhez, 
aki budapesti egyetemet 
végzett oki. gyógyszerész. 
Magyar Bányásznaptár 
A Magyar Bányásznaptár 
egy-két nap alatt készen lesz és 
még újév előtt minden előfize-
tőnek a cimére elküldjük azt, 
aki nincs hátralékban és be-
küldte a 15 cent szállítási dijat. 
Szerettük volna karácsonyra 
küldeni ki, de szerkesztőnk a 
mult héten hat napig ágyban 
fekvő beteg volt s ez okozza a 
naptár kis késését. 
Aki még be nem küldte, az 
siessen a 15 cent beküldésével. 
A Magyar Bányászlap 
kiadóhivatala. 
136 E. 17 St. New-York, N.Y. 
Borzaik István fel van hatalmazva 
hogy Pennsylvania állam terü-
letén lapunk részére előfizetést 
vegyen fel. 
i 
ORIENT COKE COMPANY 
ORIENT, Fayette County, Pennsylvania 
Negyven vagy ötven magyar szénbányász kerestetik Telepünk a 
hires Connelsville Coke környékén van. J6 iskolák, templomok és 
házak a telepen. Legjobb kereset. 
Menjen Uniontown vagy Brownsville (Fayette County, Pennsylva-
nia) városkába és onnét vegye a villanyos vasutat (street kárét) 




Csuz, köszvény, rheumatizmus, 
idegesség, izület- és izom-merev 
ség, hülés, gége, torok-fájás és 
fogfájás ellen. 
Itt van az eredeti csomag képe, a 
hogy azt árusítják. Ne fogadjon el 
csomagot, ha nincs rajta a HOR-
GONY védjegy. 
Kapható minden patikában 25 és 
60 centért és a készítőknél. 
F. Ad. Richter ® Co. 
74—80 WASHINGTON STREET 
NEW YORK, N. Y. 
©Fontos értesítés© 
ELDORADO, WÁSSON MUDDY HARRISBURG ÉS A 
VIDÉK MAGYARSAGANAK. 
Megérkeztek a háborús lemezek, és BERKES BÉLA cigány zene 
fiarabjai. Szerezze be magának az ünnepekre kedvenc lemezeit. 
BESZÉLŐGÉPEK 15 doEártőI feljebb, minőség szerint, nálam 
KÖNNYŰ RÉSZLET FIZETÉSRE beszerezhetők. 
. kéznél levő szebbnél-
August Zvara 
Box 346 HARRISBURG, ILL. 
Phone 204 G. 
Edri-i csendélet. 
Azt irja egy bányásztestvérünk 
az Edri megállóhely mellett elte-
rülő Kiskiminetas telepről, hogy 
ott szép az élet, mert hogy — zaj-
lik. Azt tartja ugyanis a régi 
közmondás, hogy akkor szép az 
élet, mikor zajlik! Nohát Edri 
mellett most ugyancsak zajlik! 
Hol a marakodás lármája, hol s 
policok revolvereinek a dörrenése, 
hol a temetési gyászénekek szo-
morú hangja, de mindig zajlik 
valami az emberek közt; ugy hogy 
maholnap nem lesz épkézláb em-
ber a vidéken, mindnek valami ba-
ja fog történii — a gyönyörűség-
től! 
Sztrájkolnak a Saltzburg Coal 
Company telepén már vagy tiz hó-
napja a bányászok s minthogy 
megegyezésre jutni ¡sehogy sem; 
tudtak (a bányatársaság hibájá-
ból) a bányatulajdonos gondolt 
nagyot és merészet és december hó 
negyedikén huszonöt sztrájktörőt 
importált a telepre, akikkel hoz-
záfogtak a rég abbahagyott üzem 
megkezdéséhez. Azóta is minden 
nap jött három-négy munkára kész 
gyászvitéz s miután Edrin az ál-
lomáson a sztrájkoló bányászok 
megpróbálták őket lebeszélni a 
a piszkos munkáról, a bányatár-
saság azt is meg akarta akadályoz-
ni, hogy senki ne férkőzhessék a 
drága pénzen importált piszkos 
Verdun első ostroma 
Verdun első nevezetes ostroma vár parancsnoka ellenben, Beau-
Rendőröket állítottak az edri-i 
állomásra, akik a megérkezett jó-
madarakat egyenesen Fosterre 
szállították s akik nem engedték 
meg, hogy a sztrájkolok szóba áll-
hassanak az újoncokkal. 
A minap aztán véres verekedés 
fejlődött ki a bányászok és a rend-
őrök között. A sztrájkoló bányá-
szok azt vitatták, hogy joguk van 
a sztrájktörésre hozott emberek 
kel szépen beszélni és kérni őket 
hogy ne vállalják a piszkos mun-
kát (s egész Amerikában meg is 
adják ezt a jogot a sztrájkoló 
munkásnak) a rendőrök éllenkez-
tek s verekedni kezdtek. A bá-
egy-egy markos legény ugy oda 
oda vágott a rendőröknek, hogy 
azok a revolverben kerestek me-
nedéket és lövöldözni kezdtek., 
hogy folyjék hát a csata, életre-
halálra! Az egyik polyák bá-
nyász nem vette tréfára a dolgot 
olyan kékszemet adott hirtelen 
a legjobban lövöldöző rendőrnek 
hogy mire a vonatra tették, hogy 
a kórházba vigyék, már meg is 
volt halva. A bányászok részéről 
nem volt halottja a csatának, de 
hatan elég súlyosan meg sebesül-
tek, a rendörök részéről az egy 
halotton kivül még pár sebesült 
lett harcképtelenné téve. 
A sztrájk pedig folyik tovább a 
legnagyobb elkeseredettséggel s 
a bányászok el vannak határozva., 
hogy most már azért sem enged-
nek, akármi történik is, mert leg-
emberibb jogaiktól akarták őket 
egfosztani, hogy letörjék az el-
lenállásukat. 
tudvalevőleg 1792-ben ment vég-
be és akkor nem kisebb ember, 
mint Goethe szerepelt ott mint ha-
ditudósító, aki igen érdekesen irja 
le az ostromot. A sz 
1792 őszén vonultak a 
gi Franciaország ellen. Goethe 
igy tanuja volt Yerdun lövetésé-
nek és későbbi átadásának. A vár 
bombázásáról ezeket irja Goethe 
— Ebéd után kilovagoltunk egy 
közeli domb tetejére, hogy onnan 
jobban szemügyre vehessük a vá-
rost. A város nagyon csinos. Sok 
kert van körülötte s benne. 
Maas több ága keresztülfolyik 
rajta. Verdun mint város nagyon 
szép, mint vár azonban könnyen 
lövethető. Miután a város lakos-
sága megtagadta az átadást, a 
délután ennélfogva azzal telt el, 
hogy a mieink fölállították 
ütegeket. Jó tábori látcsővel ellát-
va néztük a várbeliek foglalkozá-
sát. Láttuk, hogy különösen 
egyik pont körül sürögnek igen 
sokan. 
A bombázás pont éjfélkor vette 
kezdetét. Az ütegek hatalmasan 
és nagy zajjal dolgoztak. Egyik-
másik gyujtó-bombákat lőtt és 
több tüzesetet figyeltünk meg a 
városban. Mikor az egyik hatal-
mas emeletes épület kigyúlt, táv-
csöveinkkel láthattuk, hogy a fa-
lakon emberek fáradoznak, akik a 
tüzet eloltani iparkodnak. Csopor-
tokba verődve néztük a bombázás 
hatását s közben vitatkoztunk ró-
la. Egyikünknek ilyen véleménye 
volt, a másiknak meg amolyan. 
Én közel mentem az egyik üteg-
hez, hogy figyelemmel kisérjem a 
lövegek repülését elindulásuk pil-
lanatától. Azonban az ágyuk 
olyan nagy zajjal sültek el, hogy 
azt békés polgári fülem nem birta 
ki és éppen azért hamarosan más-
é mentem. 
Az osztrákok között sok ma-
gyar huszár is volt és Goethe nagy 
csudálattal emlékezik meg a hős 
magyar huszárokról, akikről azt 
ondják, hogy a világ legjobb ka-
tonái. A magyarok — mondja 
Goethe — már sok olyan bátor és 
vitézi cselekedetet vittek véghez, 
nelyet az egész világ megbámult. 
Munkájában igy ir Goethe: 
— Szeptember elsején reggel 8 
órakor szűnt meg a rendszeres 
bombázás, bárha innen is és onnan 
még mindig küldözgették a go-
lyókat. Az ostromlottak különö-
sen egy 24 fontosból lőttek, ami 
azonban nekünk inkább mulatság-
mint megijedésre szolgált. 
Tegnap is láttam, hogy a huszá-
rok nevetve nézték az egyik go-
lyót, amint a fejük fölött repült, 
azután pedig utána szaladtak és 
amikor elfogták, nagy diadallal 
hordozták végig. 
— A városban két párt uralko-
dott. A polgárság pártja még min-
dig a királyság felé szított és el 
akarta kerülni a vár löveté-. A 
repaire, föltétlen az ellenállás mel-
lett érvelt. Végre azonban mégis 
kénytelen volt engedni a polgár-
ság kívánságának és elkeseredé-
sében egy golyót röpített a saját 
fejébe. (Petőfi erről gyönyörű 
verset irt.) 
A vár átadása szeptember ne-
gyedikén ment vógbe. 
SZÖRNYŰ HOZOMÁNY. 
New Yorkban egy Alexander 
nevü rajzoló öngyilkosságot köve-
tett el és pedig azért, mert 18 éves 
leánya akarata ellenére akart 
férjhez menni. Az öngyilkos ré-
mes tettének elkövetése előtt holt-
testét végrendeletileg leányára 
hagyta 
UJ MAGYAR LAP. 
" J ó Egészség" cimmel uj ma-
gyar lap indult meg New York-
ban s ha a jelek nem csalnak, az 
uj újság rövidesen tért hódit ma-
gának* az amerikai magyarok közt. 
Mint a cime mutatja, a lap tisztán 
egészségi kérdésekkel foglalkozik 
még pedig képben és Írásban. A 
tartalma komoly és ismeret-ter-
jesztő, a- kiállítása csinos, az ára 
mérsékelt. Kétszer jelenik meg 
havonta s az előfizetési dija egy 
dollár egy évre. Mutatványszá-
mot szívesen küldenek belőle. Az 
uj lap cime: Jó Egészség, 223 E. 
68th Str., New York, N. Y. 
ORVOSSÁG HIÉNÁK 
ügy a nép közt csavargó, mint 
a lapokban hirdető orvosság hié-
nák egyre szaporodnak s a nép 
nem lehet elég óvatos, ha az egész-
ségéről van szó. 
Mi ismételten csak azt taná-
csolhatják olvasóinknak, hogy so-
ha ne forduljanak orvosságért a 
köztük casvargó utazókhoz, sem a 
lapokban hirdető orvosság gyá-
rakhoz, meg patikusokhoz és or-
vosi intézetekhez, hanem ha ba-
j jak van, menjenek orvoshoz. 
Nincs a világon olyan ember 
vagy olyan intézet, vagy olyan 
medicina üzlet, ahol postán elta-
lálják az ember baját s a postán 
rendelt orvosságok ára kilenctized 
részben kidobott pénz csupán. 
Figyelmeztetjük tehát a ma-
gyar bányászokat, hogy betegsé£ 
esetén a plézen vagy a legközeleb 
bi városban lakó orvoshoz fordul 
janak csupáu s szóba se álljanak 
utazó vagy lapban Hirdető medi 
cinásokkal. 
H I R E S 
PAP 
DOCTOR 
Az Első Kohányi Tihamér Ame-
rikai és Magyarországi Egyesült 
Magyar Munkás Bs. Egylet és 
Munkás Szövetkezet főtisztikara 
boldog karácsonyi és újévi ünne-
peket kiván az összes tagtestvé-
reknek. 
A tisztikar megbízásából 
SÍPOS GYDLA, kp. titkár. 
JOHNSON & MORROW 
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÓK 
RATON, New Mexico 
Síremlékekre rendelést elfogadunk. 
Phone 274 F. 1 274 F. 2. 
Dr . L . F . L a w s c n 
FOGORVOS 
, magyarság szíves pártfogását kéri 
Williamson, W. Va. 
Dr. W H. Sperow 
FOGORVOS* 
NORTHFORK, W. VA. 
Clarktown oldalon. 
Kéri a magyarok pártfogását. 
Father Mollinger, a Mt. Troy. 
Pittsburgh, Pa., Jézus legszentebb 
leverői nevezett templom papja 
2gv képzett, tanuló és legtekinté-
lyesebb orvos volt Amerikában. 
ö éveken át tanulmányozott Euró-
| pa legnagyobb műegyetemein, mi-
előtt pappá felszentelték. Az ő hir 
neve elterjedt, mivel az újságok 
megírták az ő csodálatos gyógyító 
képességét. Tízezer személy láto-
gatta őt meg egyetlen egy napon, 
Father Molingernek különleges 
szere volt tüdőbajok, reumatiz-
mus, vérbetegségek, vesebajok, 
női bajok, gyenge, fáradt és le-
vertség ellen; sovány és kövérség 
ellen, úgyszintén hurut, ecema, 
hugykő, máj és gyomor rendetlen 
ségek, asztma és lázas betegségek 
ellen. Ha ön beteg, vagy tud vala-
kit, aki beteg, irjon e könyvért, 
mely e csodálatos öreg pap élet-
történetéről számol be. Ne küld-
jön pénzt, hanem egyszerűen ne-
vét irja meg e cimre: Father Mol-
linger Medicine Co., 209 West 
Ohio St., Pittsburgh, Pa. 
Amerikai magyarok ágyuja 
VALÓDI HAZAI KÉTCSÖVES HURKATÖLTŐ. Erős, fényezett 
fémlemezből, karikákkal, keményfa nyomóval. Minden hurkatöltő-
m nek két kicserélhető csöve van, az egyik kolbász, a másik hurka-
" töltéshez. HÁROM NAGYSÁGBAN KAPHATÓ: 
Rendes nagyság $2.25 
Nagyobb $2.59 
Legnagyobb, henteseknek való $3.00 
- a hazai hurkatöltő. 
U A Z A I P l v IMI C l O ¿ f ^ - ^ ö f i s a v v a f t ^ y M E P S M k LEGFINOMABB HAZAI FŰSZEREK: 
Szegedi rózsa paprika 1 font 50c 
Dunántuli erős paprika 1 font 50c 
Finom, tiszta majorána 1 font 60c 
TtvTMRTiVI'"- M i yn m -' 7. " " s\ Magyar lors % font 30c 
( í g ^ g á y Házai szilva-lekvár 5 font $1.00 
W i m f m fa^l ^ ^ z j s ^ t c x u ^ Hazai sáfrán 1 csomag 50c 
W f r i ^ i K i O Rendeléssel együtt pénz is küldendő! 
7 8»«, jS ——• Kérjen nagy képes árjegyzéket! 
Hazai dereglyefhetsző 25c Hazai spékelő-tii 35c Hazai disznóölő-kés 65c Hazai tökgyalu 75c 
EMIL NYITRAY, 77 First Ave., New York, N. Y. 
KÍMÉLJE MEG A GYOMRÁT - NE IGYON UTÁNZOTT ITALT 
NÁLUNK KAPHATÓ, HAZAI MÓD SZE R1NT, GYÜMÖLCSBŐL FŐZÖTT 
Valódi szilvórium 
és törköly pálinka 
valamint több fajta magyar 
kedvenc ital, melyekért teljes 
jótállást vállalunk• 
30 évi tapasztalatunk által a pálinka 
üzletben, abbén kellepiea helyzet-
ben vagyunk, hogy a legjobb ita-
lokat a legolcsóbb árak mellett 
árusíthatjuk. 
Ezen cég tulajdonosa, valamint 
alkalmazottjai magyarok. 
la Catlettsburgba jön, éB ha becses 
látogatásával megtisztel bennün-
ket, egész otthonosan fogja magát 
érezni nálunk. 
Postai megrendeléseket pontosan el-
küldünk, Írhatja magyar nyelven, 
mi (s magyarul válaszolunk. 
A szállítás költséget ml fizetjük 
minden öt dolláros vagy azon fe-
lüli rendelésnél 260 mértföldön 
belül. 
ÁRJEGYZÉK. 
Veres gabona pálinka. 
Gallononklnt 
Első Veres Rózsa $3.00 
Második Veres Rózsa $3.50 
Harmadik Veres Rózsa . . . .$3.00 
FEHÉlt PÁLINKA. 
Első Rózsa $2.00 
Második Rózsa $2.50 
Harmadik Rózsa $3.00 
ALMA PÁLINKA. 
Első Rózsa $2.00 
Második Rózsa $2.50 
Harmadik Rózsa $3.00 
BOROVICSKA. 
Első Rózsa $2.00 
Második Rózsa $2.50 
Második Rózsa $3.00 
R U M. 
Első Rózsa $2.50 
Második Rózsa $3.00 
Harmadik Rózsa $3.50 
SZILVA PÁLINKA. 
Első Rózsa $2.50 
Második Rózsa $3.00 
Harmadik Rózsa $3.50 
TÖRKÖLY PÁLINKA. 
Első Rózsa $2.50 
Második Rózsa $3.00 
Harmadik Rózsa $3.50 
CSASZARKÜRTE. 
Első Rózsa $2.50 
Harmadik Rózsa $3.00 
Harmadik Rózsa • $3.50 
GOODMAN 
Az egyedüli magyar ital kereskedés 
Catlettsburgban és vidékén. 
Cat le t tsburg ' , K e n t u c k y 
«»er 
MAGYAR BANYASZLAP 
1916 DECEMBER 21. 
25-50 százalékot Takarít meg 
ha borokat, likőröket és minden egyéb szeszes italokat magitól a 
termelőtói vásárol. 
Cégünk The Schnster Company, Cleveland, Ohio, egy 1885-ben 
alapított kitűnő vállalat, s áruikat teljea felelősséggel szállítjuk 
bárhová. 
Elsőrendű likőrük árjegyzéke a következő: 
Tiszta Tresterper gallonja $1.75 $2.— »2.25 »2.50 
Tiszta Sllvovitz " $1.75 »2.— $2.25 $2.50 
Tiszta Cognac " $1.50 $1.75 $2.— $2.25 
Tiszta Wkiskey " »1.60 »1.75 $2.— »2.25 
Igen finom Cordials: Rostopschin per gallon. 





$2.74 és »3.24 
, $2.24, »2.54, és $2.94 és olcsóbb 
Cremes: Mentbe, Vlolet, Coffee és egyéb per gallon $2.04 és feljebb 
Köménymag per gallon »1.79, »2.04, »2.24 és »2.74 
MI FIZETJÜK A HADI ADÓT. 
írjon teljes árjegyzékünkért borok, likőrük, cordialls, alcohol-
mentes Italok, szirupok, ciders, borecetről, stb. 
Szállítási feltételek: Készpénz a rendeléssel vagy draft a szállító-
levéllel valamelyik bankra. 
THE SCHUSTER COMPANY 
Dept. Z. 2214-16-18 East 4-ik utca, CLEVELAND, O. 
Szemben a Sheriff streeti Marketháznak. 
KISH1RDETÉSEK ÁRA. . . 
ELADÓ iiiletek vagy birtokok so-
ronként 15 cent. 
(ÍAZASSÁG és nyilté i köslemény 
soronként 25 cent 
TARSULATOK bányaszokat kere-
ső hirdetése: inchenként $2.00. 
A H Ü S Z O L G A B É R E 
HÁROM ESZTENDEI MUNKÁNK EREDMÉNYE. — MEGFIZETNEK AMERIKA BÁNYÁSZAI. 
Állást keres. Több nyelvet 
szélő kifogástalan jellemű magyar 
ember Coal Co. irodába mint tol-
mács állást keres. Jelenleg is ilyen 
állásban van. Érdeklődők Írjanak 
P. P. jeliigére Amerika Magyar 
Népszava Johnstowni irodája "cí-
mére, 203% Broad St., Johnstown. 
Pa. 
Hege<liks János bátyámat keresem, 
Abauj megye Aszala-i lakost, aki itt 
Amerikában, Pennsylvaniában, Fay-
ette Countyban, Leisenring vidékén 
szokott tartózkodni. Kérem őt vagy 
a róla tudókat, szíveskedjenek velem 
a hollétét tudatni. Andrew Gyökér, 
P. O. Box 38, Universal, Ind. 
• Nálunk van a legnagyobb 
£ és legjobb választék i 
[férfi ruhákban! 
i 1 
B az egész állam területén. I 
: : 
• Frankenberger&Co. i 
¡Charleston, W. Va.i 
KLEIN ur beszél magya-
rul és szívesen kiszolgálja. 
Kostányecz András, Bereg me-
gyei magyar honfitársat keresem 
s kérem a róla tudókat szívesked-
jenek velem a címét tudatni. — 
Alexander Yitay, Box 2, Leona 
Mines, Ya. 
Bányakovács kereste-
tik, aki a munkáját érti, 
úgyszintén streckes is. 
Magyar embereket aka-
runk és előnyben része-
ltünk családos embert, 
írjon felvilágosításért e 
cimre. 0. W. Evans, Gen, 
Mgr. Sharondale, Pike 
Co., Ky. 
j Dr. L. L. BELCHER 
Main Island Creek Coal Oo. 
FOGORVOS 
WELCH, W. VA. 
Irodám a Welch Drug Store 
felett van 
A környékbeli magyarság párt-
fogását kéri. 
Három esztendeje, hogy a Ma-
gyar Bányászlap először megje-
lent a magyar bányászok közt és 
ez alatt a három év alatt minden 
munkánk, minden gondolatunk 
és minden szeretetünk az anjerikai 
magyar bányászok szolgalatában 
állt. Biztosak vagyunk, hogy to 
kéletes munkát és tökéletes lapot 
nem adhattunk, gyarló emberek 
vagyunk mi is csupán; de a jó 
akaratunk, a hűséges szeretetünk 
egészen, megosztatlanul és tökéle-
tesen a magyar bányászoknak ju-
tott. 
Keuyéradó gazdánk, az ameri-
kai magyar bányászság, sőt Ame-
rika nem bányász magyarsága is 
megfizetett a munkáért, becsület-
tel, bőséggel, és a három év alatt 
ha vagyont nem is, de szereztünk 
annál valami értékesebb, nagyobb 
kincset, — az emberek szeretetét 
A három éves évforduló alkal-
mával sokan küldték hozzánk meg 
tisztelő barátságuk és szeretetük 
bizonyítékait s alább közlünk egy 
párt azokból a levelekből, ame-
lyekben a három évi hűséges szol 
gaság munkabérét elküldöttek 
hozzánk. 
Emil Kiss 
133 Second Ave. 
New York, N. Y. 
Igen tisztelt Himler Ur:-
A Magyar Bányászlap, amely 
ma három éves, Önnek köszönhe-
ti a megszületését, a múltját és a 
jövőjét. A Magyar Bányászlap 
már tényező, egy testett öltött 
fogalom, amely egyesitette a ma-
gyar bányászok ezreit; s a szavára 
testvérekké váltak az idegenek 
SZABADALMAKAT 
kieszközöl bel- és külföldön, azok 
értékesítését közvetíti 
HERZOG ZSIGMOND 
»> Egyesült Államok szabadalmi hi-
vatalában bejegyzett szabadalmi ügy-
vivő H a budapesti kir. műegyetemen 
végzett oklevles mérnök. 
MO NASSAU ST., NEW YORK. 







az állomással szemben 
FRED. B1TTORF, tulajdonos 
hegjobb italokat tartunk raktáron. 
Magyarul is beszélünk. Kérjük a ma-
gyar bányászok pártfogását. 
VINTONDALE, PA. 
Virginia Wine & Liquor Co. 
Lelkesen védi őket ott. ahol a 
gyengeségük eszköz azok kezében 
akik a magyar bányászt kihasznál-
ták. .. 
őrülök és szerencsémnek tar-
tom, hogy a magyar bányászok 
mai ünnepnapján a közös öröm-
ben részt vehetek. Engedje meg 
hogy így gondolatban megszorít-
sam a kezét és így köszöntsem fel • 
— Jó munkát, végzett Miszter 
Himler, tartsa meg a 'magyarok 
Istene a Magyar Bányászoknak! 
Kiváló tisztelettel és barátság-
gal kész híve 
Kiss Emil. 
Mélyen tisztelt szerkesztő ur:-
Itt mellékelem az előifzetési di-
jat s a naptár költségét, bár még 
ideje le nem járt, de hát mind-
egy az, hogy ma, vagy holnap, an-
nak, aki fizetni akar, én pedig 
akarok. Akarok, mert valóság-
gal meglep engem ez az újság, a 
mely olyan páratlan kitartással 
irtja a nyakunkon élő piszkos hié-
nákat. Megérdemli ez a lap min-
den magyar igazságos pártfogásai 
mert egy dollárért újságot ad, ki 
irja az igazságot és ugy üldözi a 
gazt, hogy hozzá hasonló lap 
csen Amerikában. Pártolja ez az 
újság a bajba jutott magyart, 
hol csak kell s én igazán ugy sze-
retem, hogy nem tudnék nélküle 
meglenni. Tizenhárom évig én 
vágtam ugyan a szenet a föld 
alatt, ma azonban már nem va 
gyok bányász, mégis jól esik, ha 
a bányászokról hallok, mégis örül 
a szivem, hogy a magyar bányá 
szoknak ilyen szószólójuk van itt 
Amerikában. Vannak 16—20 ol 
dalas nagy lapjaink, de az ember 
alig érti őket, mert nem a munkás 
embernek van írva; s a magam 
fajta egyszerű ember, ha a hábo-
rút olvassa, ugy tele lesz a feje 
kimondhatatlan nevü hegyekkel 
bokrokkal, hogy az értelmét nem 
tudja kihámozni. A Bányászuj 
ság röviden, de értelmesen tájé-
koztat bennünket mindenről, be-
csüljük is, Kedves Bányásztestvé-
reim a Szerkesztőnket is, meg a 
lapunkat is, mert többet ad az ne-
künk a husz oldalas újságnál. Sze-
retetet. pártfogást csak itt talá-
lunk, mert a többinek nincsen ide-
je rá. Éltesse az Isten a lapot és 
a Szerkesztőt és terjedjen el a 
bányászok újságja. 
Hogyan János. 
R. 3, Box 97 
Fairgrove, Mich. 
Tisztelt Szerkesztő Ur:-
Mellékelve küldöm a magam 
meg a Kozma István 15 centjét a 
naptárra s előre is köszönjük azt 
mert tudjuk, hogy páratlan lesz a 
bányászok részére. De kívánjuk 
is, hogy a jövőben még egyszer 
olyan legyen a bányászok újságja 
mint most s még egyszer olyan 
erővel működjék az érdekünkben 
mint a múltban tette. 
A mi uj ságunk, a Bányászlap 
az egyetlen újságja az amerikai 
magyarságnak, amely nyíltan ki-
vágja az igazságot mindenkinek a 
szemébe, nem a háta megett. Ezt 
a lapot nemcsak a bányászságnak 
kellene pártolni, de pártolni kéne 
a gyári munkásnak is, mert nekik 
is könnyebb lenne a soruk, ba is-
mernék a többi telepek munkavi 
szonyait. Nem lenne akkor a bósz 
olyan nagy ur, mert nem lenne a 
munkás egy telephez kötve. Sok 
embert a zülléstől mentene meg 
Bányászlap, mert. megismertetné 
vele a vidéki munkát, így pedig 
a városokból nem mernek kimen-
ni. 
Adja Isten, hogy ugy legyen; 
adja az Isten, hogy a bányászok 
lapja szolgálhassa Amerika egész 
magyarságát, nőjjön nagyra ez a 
mi ujságunk. 
Most pedig boldog karácsonyi 
és újévi ünnepeket kívánunk a 
tisztelt Szerkesztő Urnák, s mara 
dunk bajtársi szeretettel 
Nemes János 
Kozma István 
A családunkkal együtt 
Dunloop, W. Va 
Itt küldöm a 15 centet és tiszta 
szivemből kívánok boldog ünne-
peket Önnek. Adja Isten, hogy a 
mi ujságunk, a Magyar Bányász-
lap mégegyszer olyan erős legyen 
háromszor annyi olvasóval bírjon 
s ugy szolgálja megnövekedve az 
itt nyomorgó sok szegény bá-
nyászt. Hogy legyen ezentúl 
hü barátja minden árva bányász-
nak, támogatója, tanácsadója 
védelmezője, mert a múltban az 
volt. 
Akinek a lejáró kő a feje felett 
lebeg, de barátja nincs ebben a; 
országban, annak jól esik tudni 
hogy a Bányászujság szeretette" 
gondol minden bányászra. Legyen 
hát erős a lap, mint a szikla, hogy 
mi se tudja megingatni. 
Adjon az Isten erőt, kitartást Í 
Szerkesztőnek a jövő küzdelmei 
hez, hogy mindig küzdhessen £ 
bányászok jóvoltáért és tiszta szi-
vemből kiván.om, hogy a mi ked-
ves lapunk ne hiányoezék egy bá-
nyász-bajtársam házától sem, mert 
ha bajban vagyunk, mindig az a 
legutolsó hely, ahová valamilyen 
orvoslásért folyamodunk s ahon-
nan soha nem utasítanak el sen-
kit. Legyen az Isten áldása an 
nak minden munkásán és olvasó-
ján. 
Hü olvasója a Bányászlapnak, 
Kovács Gyula 
Primero, Colo. 
Meg vagyok a fizetéssel elégec 
ve, bányásztestvéreim. Küzdünk 
tovább, együtt, egymásért, egy-
mással. Ti odakinn a szenes plé-
zen egy akarattal gondolkoztok 
én ^edig írom idebenn tovább a 
betűket szeretettel írom... most 
könnyes szemekkel írom.. 
Bányászok kerestetnek. 
Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
to« 
-
Nős és magános emberek a STONEGA COKE and COAL COMPANY 
virginiai bányáiba. Pik és masina szén, nyitóit lámpa, jé top és 
száraz bányák. Magas szén. Jó megélhetési viszonyok. Pedu két 
hetenként. Megfelelő személyeknek útiköltséget előlegezünk 
Bővebb felvilágosításért Írjon e cimre magyarul: STONEC1A COKE 
and COAL CO.' Box 140, STONEGA, VA. 
Dr. D. B. AKERS 
FOGORVOS 
Justice épület, a Leader Store 
felett 
LOGAN, W. VA. 
Kéri a magyarok pártfogását. 
^ B B B B B B B B B B B B B B B B B B R 
; Ezer magyar nóta • 
• Gyönyörű magyar gramaphon 
• lemezek nagy raktáron vannak | 
• nálam. Árjegyzéket szívesen j 
" küldök a magyar bányászok* | 
• nak, csak írjanak érte. Ha be- | 
® jön Charlestonba, jöjjön el hoz- \ 
záin, hallgassa meg őket. | 
H Danológépek nagy választékban I 
B EGY PAR UJ LEMEZ: 1 
• Énekelte KIRÁLY ERNŐ, | 
cigányzene kísérettel. | 
• E2906(Ide-ide gyere Ide I 
( Csárdás. I 
H (Egy krajcáros levélpapír I 
( Hallgató I 
g E2907 (Jó dolga van a huszár- I 
( nak. Csárdás. ' 
I (Csikorgós, kopogós. Ide j 
• ( oda dülöngélek. j 
• (Csárdás. 
• A lövészárok és tábori életből. 
• Jelenetek a nagy világháború- ! 
ból. 
INCORPORATED 
P. O. BOX 4 0 3 
C A T L E T T S B U R G . Ky. 
Szíves tudomására adjuk a két Virginia magyarságnak, hogy 
üzletünket Pocahontasról, illetőleg Roanokeből CATLETTSBURG-
ba, Ky, helyeztük át, mert a bánytelepek magyarjainak ide van a 
.egjobb vasúti összeköttetésük. 
A C. & O. és B. & O., valamint a Virginiai vasúton meg van 
engedve az ital szállítás és mindenki magával vihet a vonatokban 
4 és % gallon szeszes Italt. 
Virginia államban lakó vevőinket értesítjük, hogy november 
1-től kezdve egy ember részére havonta csak 1 quart whiskeyt 
vagy alkoholt, vagy pedig 3 gallon sört szállíthatunk. Egy hónap 
alatt, azaz 30 nap eltelte előtt egy ember mindkét félét nem ren-
delhet. 
A magyar bányászok szíves pártfogását kérjük. 
Virginia Wine & Liquor Co. 
Segédüzletvezető MARKÓ JÓZSEF. 
Box 403 Catlettsburg, Ky. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A B B B B B B B B B B B B B B B B B B A 
a 
[ Miért nem él 
West Virginia 
Legszebb plészén? jj 
£ Kitűnő kereset, igen jó házak, egészséges viszonyok, jó £ 
bánásmód. 
TAMS, W. VA. 
a Kérdezze meg az itt élő magyarokat. — Iskola, templom, * 
a Verhovay Betegsegélyzö Egylet. — Szükségünk van 50 a 
" jó magyar bányászra. — írjon további felvilágosításért, £ 
magyarul, vagy angolul: 
[ Gulf Smokeless Coal Co. j 
TAMS, W. VA. [ 
• E2978 (Este a lövészárokban. 
(Székelyvér. B 
E2979(Kumanovo bevétele után • 
(Előőrsön az olasz ha- • 
H . G A L P E R I N \ 
J 720 K.ANAWHA STREET B 
• CHARLESTON, W. VA. i 
Ingyen pálinka 
Hu nckiink nevét és elmét beküldi, 
ukkur lehetővé teszi magának azt. 
hogy egy kvart igen finom pálinká-
hoz jusson ingyen. 
GLENSIDE DISTILLING CO. 
418 Delaware St. 
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BÁNYÁSZOK KERESTETNEK • 
Jó bányászok állandó és biztos munkát találhatnak a FEDERAL • 
COAL & COKE CO. bányájában, GRANTTOWN, W. VA. A tele- • 
pen meg van minden modern felszerlés, jó lakóházak, iskolák, temp- Z 
lomok, jó viz. gáz- és villanyvilágítás. — A bányászok keresetei ! 
napi 4- és 5 dollár közt váltakozik. — Írjon magyarul, ba felvilá- • 
_ gosltást akar és magyarul fogunk rá válaszolni. 
\ Federal Coal & Coke Co., Granttown W.Va. " 




a telepeinken, ezekről is-
merik a magyarok a mi 
bányáinkat. 
Egészséges a bánya, 
magas szén van benne, s 
jó levegő. Pikkel és ma-
sinával dolgozunk, a mun-
ka állandó; több pénzt 
kereshet nálunk, mint 
bárhol másütt. 
Vannak templomaink, 
iskoláink, Verhovay- és 
munkás betegsegélyzö egy 
Sok magyar család, egész magyar falu van a telepen; jó barátok 
közt él itt az ember, qs ez, meg a jó kereset tartja nálunk évekig 
a magyar munkásainkat. 
ÚTIKÖLTSÉGET, MEGFELELŐ EMBERNEK, ELŐLEGEZÜNK. 
Jöjjön azonnal, vagy írjon magyarul felvilágosításért. 
CLINCHFIELD COAL CORPORATION 
D A N T E , Va. 
A Charleston környéki 
magyarság figyelmébe! 
Ha jó és csinos kész avagy rendelt ruhára, vagy egyéb 
férfi kelmére, pl. kalap, ingek, nyakkendők stb. van szük-
sége, látogassa meg a legjobb és legnagyobb üzletünket, 
ahol KOSZTIN E. SÁNDOR ur, a mi közkedvelt magyar 
szabászunk és üzletvezetőnk ónt készséggel fogadja. 
Szíves pártfogását kérjük 
SCHWABE & MAY 
W. VA. FIN EST STORE FOR MEN 
210 és 212 CAPITOL ST. 
CHARLESTON, W. VA. 
©®®@®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®©© 
¡ O l c s ó p é n z k ü l d é s ! 
JÓTÁLLÁS ÉS BIZTOSÍTÉK MELLETT 
Í O O K o r o n a c s a k $13.00 
I \. J. Durchinszky box 132 Logan, W. Va. | 
®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®©®®®®®©© 
